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RESUMEN 
La cabra (Capra hircus) es una de las principales especies invasoras con fuertes efectos de 
modificación sobre ecosistemas naturales. Pese a esto, la ganadería caprina es una fuente 
importante de alimentos e ingresos para numerosas familias que se dedican a ella alrededor del 
mundo. En nuestro país es practicada sobre todo en la costa y la sierra (Piura, Ayacucho, Lima, 
Huancavelica e Ica). La presencia de caprinos en la Zona Reservada Illescas (Z.R.I) en 
condición de ferales dentro del área y en los alrededores como caprinos estabulados, data de 
hace muchos años, antes incluso de que esta fuese establecida en la categoría de Zona 
Reservada. En este estudio se evalúa el impacto ambiental de los caprinos  en la Z.R.I, para lo 
cual se analizó la población, su actividad y su relación con los factores ambientales de este 
ecosistema. Los resultados  muestran una abundancia de 140 individuos en 61,6 km recorridos 
y la densidad poblacional 0, 2 ind/ha. Los factores ambientales considerados fueron suelo, agua, 
flora y fauna, y se establecieron parámetros de análisis para cada uno tales como: alteración de 
la cantidad de materia orgánica en el suelo, modificación de la compactación, contaminación 
por parásitos y bacterias en el agua, alteración de la densidad vegetal, disponibilidad forrajera 
y alteración de hábitats de otras especies, entre otros. Los muestreos se realizaron en dos tipos 
de zonas: las alteradas completamente por la presencia de estos individuos y las moderadamente 
alteradas. Los resultados obtenidos sirvieron para calificar y cuantificar el impacto mediante 
una matriz. Se encontró que la vegetación y el suelo son los factores ambientales más afectados 
de forma negativa (-45 y -40 respectivamente) y también los más alterados positivamente (+30 
y + 10 respectivamente). La muerte es la acción que produce el mayor efecto positivo (+25), 
mientras que descanso y traslado (-32 en ambos casos) son los que más impactan negativamente 
al ecosistema. Por último, el valor total de los impactos negativos (-130) supera al total de los 
positivos (+45), lo que indica que las cabras repercuten negativamente al ecosistema de la Z.R.I. 
 
Palabras clave: Caprinos, feral, impacto, Illescas. 
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ABSTRACT 
The goat (Capra hircus) is one of the main invasive species with great effects of modification 
on natural ecosystems. However, goat farming is an important source of food and income for 
numerous families engaged in it worldwide. In our country it is developed specially on the coast 
and mountain range (Piura, Ayacucho, Lima, Huancavelica and Ica). The presence of goats in 
the Zona Reservada Illescas (Z.R.I) in feral condition within the area and in the surroundings 
as livestock herds dates back many years, even before it was established in the Reserved Zone 
category. With this study the environmental impact of goats in the Z.R.I, is assessed, for which 
the goat population was analyzed along with its activity and relationship with environmental 
factors of the ecosystem. The results show abundance of 140 individuals along 61.6 km and 
population density of 0.2 ind/ha. Environmental factors considered in this study were soil, 
water, flora and fauna, and analysis parameters were set for each of them such as: change in 
organic matter quantity in soil, compaction modification, parasites and bacteria contamination 
in water, plants density alteration, forage availability and habitat modification, among others. 
Sampling was carried out at two different zones: one was completely altered by the presence of 
goats and the other was partially altered. The results were used to qualify and quantify the 
impact through a matrix. Vegetation and soil were found to be the most negatively altered 
environmental factors (-45 and -40 respectively). At the same time they were the most 
positively altere ones (+30 and + 10 respectively). Death is the action that produces the largest 
positive effect (+25), while rest and move (-32) are the ones that impact more negatively to the 
ecosystem. Finally, the total negative value (-130) exceeds the total positive value (+45), which 
means that goats impact negatively to the environment in Z.R.I. 
 
Key words: Goats, feral, impact, Illescas.
 1 
 
 INTRODUCCIÓN 
El hombre organizado en sociedad interactúa, y siempre ha interactuado con la naturaleza, es 
así como puede subsistir y multiplicarse. Esta interacción, se ha ido tornando cada vez más 
compleja y diferenciada a lo largo de la historia. En efecto el ser humano ha adquirido primero 
y perfeccionado después formas y medios para relacionarse con el ambiente (UNESCO, 1989). 
 
Esta dependencia  de  la  naturaleza  en  la  consecución  de  los medios  de  vida del hombre, 
lo hace entrar  inexorablemente  en  la  compleja  red  que  interconecta  totalidad  de  los  
elementos bióticos    y    abióticos    del    sistema    ecológico    terrestre,    pero    con    una    
propiedad cualitativamente  diferencial  respecto  a  los  demás  animales,  como  que,  por  su  
condición social y racional, su situación no es pasiva, sino profundamente activa (FEDIAP, 
2012).  
 
Esta relación de la vida humana con la naturaleza experimentó una revolución, tal vez la mayor 
transformación que se haya dado nunca, cuando algunas comunidades abandonan su vida 
nómada y se establecen en un lugar construyendo viviendas que se agrupan en poblaciones 
habitadas por comunidades jerarquizadas. Las innovaciones que dan origen a toda la revolución 
neolítica son el cultivo de la tierra, la agricultura, y la domesticación de animales, la ganadería 
(Ramos, 2011).  
 
En los últimos 12.000 años, la ganadería ha evolucionado a través de la selección realizada por 
las comunidades humanas y la adaptación a nuevos entornos. Los historiadores creen que cabras 
y ovejas fueron las primeras especies animales en ser domesticadas por el ser humano (Myers, 
1998).  
 
La domesticación del ganado caprino se cree posiblemente surgió a partir de la cabra salvaje 
Capra aegagrus Erxleben, 1777, originaria de Oriente Próximo (Zeder & Hesse, 2000). A partir 
de este momento la cabra doméstica (Capra aegagrus hircus o Capra hircus)  se fue 
extendiendo y diversificando en multitud de razas que han ido poblando buena parte del planeta 
(Vives & Baraza, 2010). 
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Capra hircus es un mamífero artiodáctilo de la subfamilia Caprinae, sus características o 
atributos morfológicos son muy variables debido a su larga historia de la domesticación y la 
cantidad de razas diferentes, pero generalmente los adultos pesan entre 45- 80 kg y miden de 
64-90 cm de altura. Presentan dimorfismo sexual, los machos tienen una barba, cuernos, un olor 
fétido, y son generalmente más grandes que las hembras. El olor se debe a las glándulas 
sexuales. El color del pelaje varía, y puede ser de color negro, blanco, rojo, y marrón que pueden 
incluir patrones de color sólido, manchado, rayas, tonos mezclados y rayas faciales. La nariz 
puede ser recta o convexa. La cola es corta y curvada hacia arriba. En cuanto a su apareamiento 
son poligínicos, el ciclo estral de las hembras es de 18 días de duración. Sin embargo, ciertas 
razas se reproducen durante todo el año. La gestación varía entre razas, pero se encuentra entre 
145 y 152 días. Es típico que tengan de 1 a 3 crías por camada las cuales nacen precoces y con 
capacidad de caminar y seguir a la madre apenas horas después del nacimiento. Unos 10 meses 
después del nacimiento los jóvenes son destetados de la leche de su madre y pastan en forma 
independiente. Las hembras alcanzan la madurez reproductiva a la edad de 1 año, mientras que 
los machos alcanzan la madurez reproductiva alrededor de 5 meses de edad (Mileski, 2004).  
 
Las Cabras domésticas suelen vivir hasta los 15 años en cautiverio, son animales sociales y 
prefieren estar en la presencia de otras cabras. El tamaño de los rebaños en cautividad está 
controlado por los seres humanos y en la naturaleza tienden a ser de 5 a 20 miembros, pero 
puede llegar a ser tan alto como 100. Las manadas pueden contener sólo machos, sólo las 
hembras y crías, o una mezcla de ambos donde son los machos en la estructura de rango del 
rebaño los que encabezan la jerarquía. Son de individuos de hábitos diurnos, y pasan la mayor 
parte del día pastoreando. Es una especie generalista y se alimenta fundamentalmente por 
ramoneo (hojas y ramas), y también pastos, herbáceas y demás materia vegetal disponible 
(Álvarez et al., 2006).  
 
La distribución de los caprinos se da en prácticamente todo el mundo con excepción de las 
zonas polares y trópicos muy húmedos. Los países de mayor población de cabras son la India 
y China, que poseen numerosos pequeños rebaños de criadores. Desde su lugar de origen que 
es la Cuenca del Mediterráneo se expandieron a todo el mundo. En América Latina, las cabras 
ingresaron con los españoles en el siglo XVI, que las traían para abastecer de leche y carne a 
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sus tripulantes y en el Perú los caprinos se han desarrollado preferentemente en la costa norte, 
quebradas y valles interandinos (MINAGRI, 2006).  
 
En el Perú se pueden encontrar varias razas de C. hircus originadas a partir de la introducción 
de diferentes caprinos españoles, habiéndose encontrados entre ellos las razas Murciana, 
Granadina, Malagueña, entre otras. Estos caprinos lentamente se distribuyeron en casi todo el 
país, con excepción de los trópicos húmedos. En la zona norte y dado la presencia del algarrobo 
se asentó en forma numerosa. Posteriormente se instalaron en los valles secos de la costa y los 
valles interandinos de la sierra y luego de numerosas generaciones de adaptación al medio 
peruano han dado lugar al caprino denominado “criollo” de características rústicas, y de fácil 
adaptación a una amplia gama de ambientes pero de bajo nivel productivo (Arroyo, 2007). 
 
La crianza de ganado caprino representa una actividad principal e importante fuente de 
alimentos e ingresos para numerosas familias que se dedican a ella en la costa y sierra del país 
(Piura, Ayacucho, Lima, Huancavelica e Ica). La población de ganado caprino en el país ha 
tenido un ligero descenso desde el año 2000, y se mantiene estable en alrededor de 1’950,000 
animales (MINAGRI, 2006). 
 
A nivel nacional Piura ocupa el primer lugar en población ganadera caprina en el 2014, según 
el Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) se obtuvo 256 mil 860 cabezas de ganado. El 
57 % de la población caprina en la región es destinado a la producción de leche, la cual contiene 
alto nivel de proteínas, bajo nivel de grasa y minerales. En base al factor de crecimiento, para 
el 2015 la Dirección Regional de Agricultura Piura proyectó 281 mil 880 cabezas de ganado 
caprino (RPP, 2015).  
 
Piura   tiene   su   área   distribuida   entre   cuatro   Ecorregiones   según   las delimitaciones 
del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). La mayor parte en la Ecorregión del Bosque 
Seco de Tumbes-Piura (67%), y en segundo lugar en la Ecorregión Desierto de Sechura (15%). 
Las otras Ecorregiones presentes en Piura son Cordillera Real Oriental (13%) y el Páramo de 
la Cordillera Central (5%) (UNALM, 2008).  Lo que se conoce como desierto de Sechura, en 
Piura, es el espacio de mayor aridez comprendido entre el paralelo de Bayóvar y el de 
Chulliyache, y desde el litoral hasta cerca de la carretera Panamericana en Olmos, más 
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precisamente entre los 5º 33’ a 5º 48’ de Latitud Sur y los 80º 32’ a 80º 42’ de Longitud Oeste 
(IGN, 1995).  Estos ambientes áridos, si bien no encierran una diversidad biológica 
especialmente rica, sí mantienen altas concentraciones de endemismos de plantas y animales 
(sobre todo en las “lomas costeras”) y numerosas islas de hábitat (“lomas”, lagunas costeras o 
bosques y matorrales ribereños ahora fragmentados), así como estrechas relaciones 
biogeográficas con el Océano Pacífico y con las tierras altas vecinas (Marquet, 1994). 
 
En la Provincia de Sechura se encuentra el macizo de Illescas la cual es una elevación rocosa 
que alcanza los 480 msnm, rodeada por pequeñas áreas de algarrobal y matorrales xerofíticos, 
desierto y una zona litoral con playas arenosas y puntas rocosas.   El área ha sido identificada 
como una zona prioritaria para la conservación de biodiversidad (UNALM, 1992; Wust, 1996; 
Tirira et al., 2004; Terán et al., 2004; Véliz, Tovar, Tovar, Regal & Vásquez, 2008; SERNANP, 
2009).  Por tal motivo, el 16 de diciembre del 2010, mediante Resolución Ministerial Nº 251-
2010-MINAM, se declaró como área natural protegida gran parte de su superficie, con la 
categorización de Zona Reservada Illescas (UNALM, 2008). 
 
La Zona Reservada Illescas conserva varias formaciones vegetales que conforman hábitats 
especiales adaptados a las condiciones extremas de aridez y humedad características del 
desierto costero del Perú, es un importante lugar como refugio de especies silvestres endémicas, 
en situación de amenaza, especialmente de fauna ornitológica y entre sus valores sociales 
destaca su importancia como soporte para el desarrollo de la pesca artesanal (SERNANP, 
2010).  Del mismo modo, gracias a las formaciones vegetales que presenta, se constituye como 
una importante fuente de captación y almacenamiento de agua y carbono; impidiendo el 
desplazamiento de las dunas y haciendo menos enérgica la acción erosiva del viento (ANA, 
2012). 
 
La fauna continental de la Zona Reservada Illescas incluye a lagartijas como: Microlophus 
peruvianus, M. theresiae, M. thoracicus, Ctenoblepharis adspersus, considerándose la 
Península de Illescas el único lugar en toda América donde ocurren cuatro especies de geckos: 
Phyllodactylus climatus (Endémico de la Península de Illescas), P. Kofordi, P. reissi, P. 
microphyllus (com. Per. A. Catenazzi). Asimismo, se hallan aves amenazadas como: Phytotoma 
raymondii, Vultur gryphus, Pelecanus thagus, Phalacrocorax bougainvilli, Phalacrocorax 
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gaimardi, Sula variegata, Progne murphyi. Especies singulares y de rango restringido también 
están presentes: el “zorro costeño” Lycalopex sechurae, el “ratón de sechura” Phyllotis 
gerbillus, “víbora” Bothrops roedingeri, el “pinzón apizarrado” Xenospingus concolor y otros 
como Sicalis raimondii, y algunas especies introducidas como Capra hircus (SERNANP, 
2010). 
 
La presencia de Capra hircus en la zona reservada Illescas se registra en los alrededores como 
ganado, así como dentro de la misma zona como ferales o asilvestradas, esto último es muy 
común en muchos otros ecosistemas alrededor del mundo y se origina cuando estos individuos 
escapan o son liberados de su rebaño logrando reproducirse exitosamente en el lugar donde se 
introdujo y se establecen desarrollando una población viable sin la intervención directa del ser 
humano (DRNA, 2007). 
 
Las cabras domésticas han sido uno de los mamíferos que más atención han suscitado en el 
medio científico, derivado de sus impactos negativos sobre los ecosistemas naturales en que 
han sido introducidas y sobre las especies que en éstos habitan. Su hábito fuertemente gregario 
aunado al manejo tradicional de la especie (sobrepastoreo de las zonas en que se encuentra), le 
confiere un gran potencial de deforestar y degradar grandes áreas (Álvarez & Medellín, 2005). 
 
Pese a conocerse de la presencia de caprinos asilvestrados en la Zona Reservada Illescas, no se 
ha realizado hasta el momento una investigación de las consecuencias de la actividad de estos 
individuos en el ecosistema, este análisis se podría realizar a través del cálculo del impacto 
ambiental, el cual se define básicamente, como una alteración al ambiente que se desarrolla en 
el tiempo, según Conesa (1993), hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce 
una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del medio. 
Así mismo según la norma ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental, el impacto 
ambiental se define como cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, 
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización; entendiendo 
aspecto ambiental como el elemento de las actividades, productos o servicios que puede 
interactuar con el medio ambiente (UNAD, 2011). 
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Para el análisis de los elementos o componentes del ambiente impactados se han propuesto 
numerosos métodos, muchos de los cuales surgieron al inicio de la década de los sesenta. Los 
métodos más utilizados actualmente se pueden agrupar en dos categorías (Jain & Stacey, 1977): 
Los métodos ad-hoc desarrollados para una situación específica sin considerar ningún esquema 
prestablecido, y los métodos formales estructurados como una guía y herramienta de trabajo 
para organizar la información ambiental derivada de un estudio del impacto, los más 
significativos son el checklist, la superposición de mapas, el método de Redes y los métodos 
matriciales (Yáñez, 2008). 
 
Los métodos matriciales son técnicas bidimensionales que relacionan acciones con factores 
ambientales; son también denominados matrices interactivas causa-efecto, fueron los primeros 
en ser desarrollados para la EIA. La modalidad más simple de estas matrices muestra las 
acciones del proyecto en un eje y los factores del medio a lo largo del otro. Cuando se prevé 
que una actividad va a incidir en un factor ambiental, éste se señala en la celda de cruce, 
describiéndose en términos de su magnitud e importancia (Ferrer, 2009).  
 
Las matrices de causa efecto son fundamentalmente metodologías de identificación de 
impactos. Básicamente se trata de una matriz que presenta, en las filas, las acciones del proyecto 
y, en las columnas, los componentes del medio y sus características. La matriz presenta 
normalmente una lista de 100 acciones y 90 factores ambientales; cada acción debe ser 
considerada sobre cada uno de los componentes del entorno de manera a detectar su interacción, 
es decir los posibles impactos (Arboleda, 2008). 
 
Los factores ambientales pueden ser definidos como aquellos componentes ambientales que 
reciben los efectos generados por los elementos de impacto. Esto incluye los componentes 
físicos del ambiente (aire, agua, flora, fauna, entre otros.) y también aquellos relacionados con 
las actividades humanas (salud pública, actividades económicas, relaciones sociales, valores 
humanos, entre otros.). Mientras que las acciones son elementos de impacto producto de la 
ejecución de una actividad o proyecto. Los indicadores ambientales dependerán exclusivamente 
del tipo de proyecto ya que su función es orientar el estudio del ambiente preexistente hacia 
aquellas áreas que expliquen mejor la interacción entre el proyecto y su ambiente (Cossu & 
Serra, 1989). 
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La matriz de identificación de impactos obtenida, permite establecer una valoración cualitativa 
que se corresponde con la primera parte de la evaluación del impacto ambiental con base en 
ella se harán las interpretaciones referidas a la valoración de los impactos que se producen por 
diferentes actividades de un proyecto. Esta evaluación debe realizarse de forma lógica y con 
base en información veraz, lo cual permite caracterizar de forma real los efectos de los impactos 
sobre el ambiente, la metodología propuesta por Guillermo Espinoza (2001), es una de las más 
utilizadas para la valoración de impactos, esta metodología basa su forma de calificación en la 
identificación de diferentes atributos relacionados con el efecto ambiental como son la 
extensión, reversibilidad, entre otros. A estos aspectos se les asigna una calificación para 
obtener un valor acumulado final que permita definir el grado de importancia del efecto. 
Finalmente se realiza una sumatoria de los valores de importancia calculada según filas para 
obtener una idea de los subfactores ambientales que resultan mayormente afectados por la 
ejecución del proyecto; de manera análoga, la sumatoria calculada por columnas, permitirá 
identificar las acciones del proyecto que producen los impactos más relevantes. En esta matriz 
se puede así mismo colocar colores que identifiquen al tipo de impacto negativo (rojo) o 
positivo (verde) (León, 2002).  
 
En este contexto, el desarrollo del proyecto de investigación tuvo como objetivo determinar 
Impacto ambiental de Capra hircus “cabra” en la Zona Reservada Illescas – Piura. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1 Ubicación del área de estudio 
La Zona Reservada Illescas (Z.R.I), es un área natural protegida marino costera, ubicada 
en la región Nor Occidental del Perú, Departamento Piura, provincia y distrito de Sechura. 
Abarca un área de aproximadamente 37 452,58 ha comprendidas entre los 05°46’00”- 
06°10’00” L.S y 80°53’00”-81°10’00” L.O. (SERNANP, 2010; UNALM, 1992) (Fig. 1). 
 
 
Fig.  1. Mapa de ubicación de la Zona Reservada Illescas, Sechura-Piura y la distribución de caprinos asilvestrados 
en la misma. 
 
2.2 Descripción del área de estudio 
2.2.1 Hidrología 
El sistema hidrográfico de la Z.R.I corresponde a la vertiente del Pacífico. En el área se 
encuentran algunas quebradas secas que desembocan al océano Pacífico. La Zona 
Reservada se ubica en una quebrada intercuenca entre la cuenca del río Piura y de la 
Quebrada Cascajal. Hacia el norte de la Península Illescas está el río Piura, que se muestra 
con un caudal abundante sólo mientras duran las lluvias en la zona alta, es decir entre  de 
Enero – Abril. En años con bajas precipitaciones o de sequía, el río luce seco o con 
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presencia de pequeños riachuelos. Y hacia el Sur de la Península de Illescas se encuentra 
el río de la Quebrada Cascajal (SERNANP, 2010). 
 
2.2.2 Clima  
El clima corresponde al desierto cálido y seco sin lluvias según la clasificación de 
Köppen, típico de la Costa Norte del Perú. Recibe influencia de las variaciones de la Faja 
Ecuatorial y los cambios de dirección en sentido Este-Oeste de las corrientes marinas de 
aguas frías (Humboldt) y caliente (Ecuatorial). Estas características ocasionan altas 
temperaturas ambientales con escasez de precipitaciones, salvo durante los períodos en 
que se presenta el Fenómeno El Niño, como los ocurridos en 1982 - 1983 y 1997 - 1998 
de características extraordinarias. En general, las lluvias que se presentan en el sector de 
la Costa, son restos de las lluvias procedentes del sector oriental, acompañada con vientos 
que soplan de los cuadrantes del Norte y Noroeste. En este sentido, se puede estimar que 
el periodo más lluvioso ocurre entre los meses de Enero y Abril, periodo en el cual se 
descarga entre 65 y 95 % del total anual de las precipitaciones pluviales. La temperatura 
media anual tiene valores similares de 24º C. Los valores máximos se presentan entre las 
13 y 15 horas, alcanzando 38º C (Febrero o Marzo). Los mínimos se producen en los 
meses de Junio a Agosto, alcanzando 15º C (SERNANP, 2010). 
 
2.2.3 Fisiografía 
El cerro Illescas, conjuntamente con la Península de Paracas, constituyen la evidencia de 
la existencia de un antiguo ramal de los Andes, llamado Cordillera de la Costa (del 
Paleozoico) (UNALM, 1992), que viene a ser una alineación de cumbres elevadas, que 
se encuentran en el borde continental y que contrastan con la llanura adyacente. 
Geológicamente, se considera como la continuación septentrional de la Cordillera de la 
Costa del Sur del país, cuyo desarrollo tuvo lugar contemporáneamente con la formación 
de las cuencas marinas terciarias, como efecto de movimientos tafrogénicos. 
Fisiográficamente el área de estudio presenta rasgos morfológicos que son el resultado de 
una larga evolución, originada por factores tectónicos y erosionales que han modelado el 
paisaje hasta su estado actual.  Se han identificado seis unidades fisiográficas: tablazos, 
quebradas, terrazas marinas y depósitos de playa, laderas y cumbres (BISA, 2013). 
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2.2.4 Suelos 
De acuerdo a su origen, los suelos se han formado a partir de materiales transportados, 
con el subtipo coluvio-aluvial, eólicos, marinos y materiales residuales.  En cuento a la 
taxonomía de suelos se identificaron 9 unidades edáficas, identificándose en los órdenes 
entisols y aridisols; las cuales se agruparon en 4 subgrupos de acuerdo a la clasificación 
natural Soil Taxonomy   del   Departamento   de   Agricultura   de   los   Estados   Unidos 
(2010): Typic Haplodurids, Lithic Torriortents, Typic Torriorthents, Typic 
Torripsamments.   La fertilidad natural de la capa arable de los suelos es baja, debido a 
las deficiencias significativas del porcentaje materia orgánica, fósforo y el potasio 
disponible. El contenido de carbonatos varía de libre a muy alto, la reacción (pH) de la 
capa arable varía de neutra a fuertemente alcalina, el porcentaje de saturación de bases 
son altos (100 %) y la capacidad de intercambio catiónico de la capa arable de los suelos 
son muy bajos.  Asimismo, la textura de los suelos varía de arenoso, arena franca y franco 
arenoso, siendo predominantes los arenosos en la capa arable, se encuentran fragmentos 
groseros en todo el perfil de proporciones variables, la pedregosidad superficial del suelo 
varía de libre a pedregoso (BISA, 2013). 
 
2.2.5 Clasificación ecológica 
Desde el punto de vista ecológico, la Z.R.I está incluida en la ecorregión del Desierto de 
Sechura. Este ecosistema se caracteriza por una vegetación poco densa, dispersa, a lo 
largo de la Ecorregión se presentan múltiples y variadas comunidades vegetales áridas y 
subáridas; la flora contiene muchos endemismos, sobre todo en la vegetación de “lomas 
costeras” (Nolana spp., Tigridia sp., Paramongaia sp., entre otras). Algunas especies 
características de la Ecorregión son: Acacia macracantha “huarango” o “espino”, Salix 
sp. “sauce”, Tessaria integrifolia “pájaro bobo”, Prosopis sp.  “algarrobo” o “huarango”, 
Distichlis spicata “grama salada”, Caesalpinia tinctoria “tara”, Carica candicans “mito” 
o “papaya de olor”, Hymenocallis amancaes “amancae”, Nolana spp., entre otras 
(UNALM, 2008). 
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2.2.6 Unidades de vegetación (Pariapaza, 2015). 
2.2.6.1 Bosque Seco 
Esta unidad de vegetación se encuentra ocupando zonas planas y alejadas de los 
márgenes de las quebradas, en lugares donde no hay formación de dunas, con suelos 
arenosos o con restos de conchas de moluscos marinos.  Esta unidad se encuentra 
distribuida principalmente en el lado norte, desde Punta Tur hasta Punta Aguja. La 
vegetación es homogénea, dispersa y presenta poca diversidad florística, con árboles 
medianos a pequeños, donde algunos llegan a alcanzar una altura máxima de 8 m, 
frondosos y de copa aparasolada; la vegetación se encuentra dominada por Prosopis 
pallida “algarrobo” y en menor abundancia Colicodendron scabridum “sapote”.  Posee 
poco o nulo estrato arbustivo como Capparis avicennifolia “vichayo” e individuos 
juveniles del mismo algarrobo y sapote. A su vez, presenta herbáceas de vida efímera, 
por la aridez que presenta la zona, en muchos lugares la superficie está cubierta de una 
especie rastrera conocida como Tiquilia paronychioides “manito de ratón”. 
 
2.2.6.2 Matorral 
Esta unidad de vegetación se encuentra ocupando las zonas planas, colinosas y orillas 
de quebradas, con suelos arenosos y en sectores donde el viento produce dunas de arena 
de diferentes tamaños.  Esta unidad se encuentra distribuida especialmente en el lado 
sur, desde la Playa Reventazón hasta Punta Tur. La vegetación es mayormente 
achaparrada y rastrera compuesta por P. pallida “algarrobo”, C. scabridum “sapote”, C. 
avicennifolia “vichayo”, Maytenus octogona “realengo” y Encelia canescens 
“chamarusco”, en forma muy dispersa.  Los campos abiertos presentan un herbazal que 
tapiza el suelo predominando Alternanthera peruviana “hierba blanca”, Tiquilia 
dichotoma “flor de arena”, T. paranychioides “manito de ratón” y Atriplex peruviana. 
Durante el invierno (junio -  agosto), en los arenales y dunas aledañas a las quebradas 
La Trampa, Almirez y Chorrillos se pueden encontrar extensas poblaciones de estrato 
herbáceo que corresponden a especies típicas de lomas costeras. 
 
2.2.6.3 Vegetación de Quebrada 
Esta unidad de vegetación se encuentra establecida a manera de franjas en los bordes de 
las quebradas.  El macizo Illescas se encuentra cortado o interceptado por gran una 
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cantidad de quebradas secas o temporales, debido a que solo tienen flujo de agua cuando 
se presenta el Fenómeno El Niño.  Las principales quebradas son: Las Tijeras, Nunura, 
La Honda, Nac, Tur, Nacupio, El Muerto, Avip, La Trampa, Chorrillos, Correa y La 
Garita. Se caracteriza por la presencia dominante del P. pallida “algarrobo”, con 
árboles frondosos, maduros y grandes llegando alcanzar alturas de hasta de 10 m, en 
forma no tan dispersa; además aparecen otros árboles como C. scabridum “sapote” y 
Parkinsonia aculeata “nuche” pero en menor abundancia.  En el estrato arbustivo se 
encuentran C. avicennifolia, Cryptocarpus pyriformis, M. octogona, E. canescens, 
Grabowskia boerhaaviifolia, Galvezia fruticosa, Baccharis sp., Scutia spicata y 
herbáceas transitorias. En lo interior de algunas quebradas como Nacupio, El Muerto, 
Avip y Nac se desarrollan pequeños cuerpos de agua, en su mayoría de naturaleza 
salobre, conocidos como “jagüeyes”; en estos lugares la mayoría de las especies son 
hierbas, destacando Bacopa monnieri, Sporobolus virginicus, Distichlis spicata, 
Cyperus aff. laevigatus, Heliotropium curassavicum, Eleocharis geniculata, Sesuvium 
portulacastrum, entre otras.  En los meses de invierno, quebradas como La Trampa, 
Almirez y Chorrillos, de suelos arenosos y pedregosos, presentan vegetación lomal. 
 
2.2.6.4 Vegetación de Roquedal 
Esta unidad de vegetación se encuentra ocupando zonas colinosas con suelos 
pedregosos, laderas de pendientes muy variadas (desde moderada a extremadamente 
empinadas) y cumbres de relieve suave y redondeados.  Esta unidad se distribuye de 
manera relativamente homogénea en el lado oriental, ocupando la mayor superficie del 
área de estudio. Se caracteriza por presentar áreas con arbustos y árboles pequeños, 
delgados y muy ramificados de P. pallida “algarrobo” y C. scabridum “sapote” de 
hasta 5 m de altura, en forma dispersa.   También se pueden encontrar otras especies 
de porte arbustivo como C. avicennifolia, M. octogona, G. fruticosa y E. canescens y 
una especie de cactus Cleistocactus acanthurus, así como herbáceas estacionales.   
También se pueden observar mantos rocosos donde no hay presencia de vegetación, 
debido a que sufren erosión por la acción de viento y en épocas del Fenómeno El 
Niño por erosión hídrica.   Durante el invierno, el lado sur del macizo presenta 
vegetación lomal. 
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2.2.6.5 Vegetación de Suelo Salino 
Esta unidad de vegetación se encuentra distribuida de manera fragmentada en zonas 
costeras donde no alcanza la marea alta.  Esta unidad se ubica principalmente en las 
orillas arenosas o playas como Reventazón, Almires y Nac. La mayoría de especies son 
hierbas, destacando D. spicata “grama salada”, Batis maritima “vidrio”, S. 
portulacastrum “lejía verde”, Salicornia fruticosa “parachique”, S. virginicus, entre 
otras.  En la desembocadura de la quebrada Nac, junto a estas especies, se desarrollan 
dos plantas leñosas como P. pallida “algarrrobo” y Conocarpus erectus “mangle”, esta 
última especie no se encuentra registrada para el sistema de manglares de Piura. 
 
2.3 Metodología de muestreo para el análisis del Impacto Ambiental de C. hircus en la 
Z.R.I, Sechura-Piura 
El análisis del Impacto ambiental producido por C. hircus “cabra” en la Z.R.I se realizó 
desde febrero a septiembre del 2015, en base a los resultados de las metodologías descritas 
a continuación. 
 
2.3.1 Análisis de la actividad de Capra hircus en la Z.R.I (Espinoza, 2001) 
El análisis de la actividad de C. hircus se realizó mediante consultas de bibliografía 
especializada referente al tema y dos muestreos preliminares que sirvieron para la 
identificación de los Factores y Acciones de esta especie en la Z.R.I. 
 
2.3.2 Identificación y análisis de factores y acciones (Espinoza, 2001) 
Con la información obtenida en el Ítem anterior y el apoyo de bibliografía especializada 
referente al tema se identificaron los parámetros ambientales impactados producto de las 
acciones realizadas por C. hircus. A partir de estos datos se realizó una tabla (Tabla 19) 
de doble entrada (matriz de causa-efecto), en donde se colocó en la primera fila las 
acciones y en la primera columna los factores y los parámetros ambientales impactados. 
En esta matriz se desarrolló la evaluación integral y valoración del Impacto de C. hircus 
en la Z.R.I, a partir de la metodología basada en el documento “Fundamentos de 
Evaluación de Impacto Ambiental” (BID, 2001).  
 
Los métodos de análisis de acciones y factores se describen a continuación.  
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2.3.3 Análisis de C. hircus ferales 
2.3.3.1 Población  
2.3.3.1.1 Abundancia poblacional C. hircus ferales (Torres, 2014) 
El cálculo de la abundancia de C. hircus ferales presentes en la Z.R.I se realizó a través 
de transectos lineales al azar. Las longitudes de los transectos variaron de 5 a 10 km. 
y estuvieron separados por no menos de 10 km aproximadamente. Los recorridos se 
realizaron desde 9:00 hasta las 16:00 horas, haciendo caminatas lentas con paradas de 
algunos minutos para visualizar o escuchar vocalizaciones y desplazamientos de los 
individuos en la zona evaluada. Cuando hubo avistamiento confirmado se registraron 
los datos correspondientes que se especifican en la Tabla 20. El recorrido de los 
transectos se efectuó solo de ida en los de mayor longitud y en los de menor longitud 
se recorrió ida y vuelta, con la finalidad de establecer equidad en cuanto a Kilómetros 
recorridos en cada transecto. La abundancia poblacional se calculó y expresó mediante 
la fórmula del número de individuos por distancia recorrida  (Bibby et al., 1992): 
 
𝑨𝒃 =
𝐍
𝑳
 
Dónde: 
Ab      =      Índice de abundancia  
N        =      Total de individuos  
L        =       Longitud total de los transectos 
 
2.3.3.1.2 Densidad poblacional de Capra hircus ferales 
La densidad poblacional de caprinos ferales se calculó mediante el método y la fórmula 
del ancho fijo (Burnham et al., 1980). El ancho de banda fue de 80 m a cada lado en 
30 km de recorrido.  
D=N/(2*W*L) 
Donde: 
D     = Densidad         
N     = Total de individuos  
W    = Ancho fijo (80 m) 
 L    = Longitud recorrida (30 km) 
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2.3.3.2 Factor suelo 
2.3.3.2.1 Cantidad de Materia Orgánica, Conductividad Eléctrica y pH (McKean, 1993) 
Se tomaron 10 muestras de suelo de la Z.R.I para obtener datos de la Cantidad de 
Materia Orgánica, Conductividad Eléctrica y pH, y se les analizó en el Laboratorio de 
la Facultad de Agronomía de la UNP. Los tipos de muestra se dividieron en dos las de 
Suelos alterados (5) y las de suelos moderadamente alterados (5). Se ha hecho una 
división de zonas alteradas y moderadamente alteradas en relación a las referencias 
brindadas por los guardaparques de la Z.R.I y al muestreo piloto realizado donde se 
pudo observar que C. hircus dada su condición de asilvestrados se muestran temerosos 
y escurridizos, por lo que se alejan hacia zonas más internas y agrestes del ANP, 
evitando la presencia de humanos (turistas, pescadores, guardaparques, etc). 
 
Tanto para suelos alterados y moderadamente alterados se realizó la misma 
metodología de colecta, a) Se identificaron los puntos de descanso, pastoreo y rutas 
por donde se movilizaba C. hircus (ganado y ferales) así como las zonas donde no se 
registró presencia ni indicios de estos individuos, b) Se marcaron estos puntos con 
ayuda de un GPS, c) Se colectaron muestras a una profundidad de 20 cm con ayuda de 
una Pala, y se guardaron en un saco, d) Se pesó la cantidad de suelo colectado, d) Se 
anotó el número de puntos de los cuales se colectó, e) Se realizó una mezcla de lo 
colectado y se retiró un poco de este del saco hasta que quedó sólo ½ kg, f) Se 
almacenó la muestra en una bolsa ziploc, y finalmente se colocó en un cooler hasta ser 
llevada al Laboratorio de Suelos de la Facultad de Agronomía dónde se le entregó al 
encargado para el respectivo análisis, este procedimiento se realizó en distintos meses 
y con muestras distintas.   
-Materia Orgánica (Método de Walkley & Black, 1934 oxidación del Carbono) el 
tipo de suelo en relación al porcentaje de materia orgánica que contiene se clasificará 
según los parámetros descritos en la tabla 23.  
-Conductividad eléctrica (Método de Lectura del extracto de Saturación en 
Radiómetro) a través de la conductividad eléctrica fue posible evaluar la salinidad del 
suelo según la clasificación realizada por el departamento de agricultura de los EEUU. 
Esta clasificación se describe en la tabla 24. 
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-pH (Método del Potenciómetro, relación suelo agua 1:2.5), a través de este dato se 
clasificó el tipo de suelo según la Tabla 25, tanto para suelos alterados y 
moderadamente alterados. 
 
2.3.3.2.2 Compactación (Müller & Hamilton, 1992) 
La compactación del suelo de la Z.R.I se midió mediante una metodología indirecta, 
la de densidad aparente ya que existe una relación entre estos dos factores. La 
compactación del suelo produce un aumento en su densidad (densidad aparente). Este 
análisis se hizo tanto en suelos alterados como moderadamente alterados para 
comparar los resultados obtenidos. Las muestras se colectaron empleando el método 
de excavación y determinación del volumen extraído, para lo cual se limpió un poco 
la superficie del terreno donde se tomó la muestra, se extrajo un trozo de tierra con una 
pala, se colocó en un depósito hermético y se almacenó en un cooler para luego ser 
pesada. En el hoyo que quedó en el terreno se introdujo una bolsa y se le colocó agua 
con ayuda de un depósito graduado para medir el volumen, en total se tomaron 20 
muestras repitiendo los pasos antes mencionados, 10 para áreas alteradas por C. hircus 
y 10 para áreas que han sido alteradas moderadamente por esta especie. Posteriormente 
las muestras y los datos tomados fueron llevados al Laboratorio de Suelos de la 
Facultad de Agronomía dónde se le entregó al encargado para el respectivo análisis.  
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2.3.3.3 Factor agua (Aurazo, 2004) 
Se analizaron las principales fuentes de agua llamados jagüeyes (ojos de agua) de los 
cuales bebe C. hircus en la Z.R.I, se colectaron 20 muestras en frascos y se almacenaron 
en un Cooler, luego se llevaron al laboratorio referencial Sub Regional LCC-Sullana 
para realizarles análisis de a) pH y b) Examen parasitológico y bacteriológico. Del 
mismo modo se tomaron 20 muestras de heces frescas cercanas a las fuentes de agua de 
C. hircus usando la misma metodología de colecta que la del agua y se les realizó 
exámenes parasitológicos y bacteriológicos para identificar peligro por contaminación 
biológica. Las metodologías de análisis fueron a) Tiras reactiva para pH (Universal Test 
Paper) y clasificación de acuerdo a la escala de pH de la tabla 26, b) Análisis 
microbiológico de aguas por filtración para determinación de coliformes, c) 
Observación microscópica directa para parásitos (Microscopio Axiostar). 
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2.3.3.4 Factor flora (FAO, 2009) 
2.3.3.4.1 Densidad:  
La densidad de la vegetación en la Z.R.I se calculó mediante el Método de parcelas 
para plantas leñosas, se realizaron 30 parcelas al azar en las zonas alteradas 
(Cuadrantes A), y 30 parcelas en zonas moderadamente alteradas por esta especie 
(Cuadrantes B). Cada parcela contó con una medida de 50m x 20m y una distancia 
mínima de 20m aproximadamente entre cada una. Estas se midieron con la ayuda de 
una wincha y se colocaron estacas y cuerdas para delimitarlos, luego se procedió a la 
determinación con el apoyo de bibliografía especializada de MacBride (1936-1986), 
Tovar (1993) y Mostacero, Mejía y Gamarra (2002), Pariapaza (2015), herbarios 
gráficos y digitales del Missouri Botanical Garden y Field Museum Herbarium. Y 
finalmente se registró el número de las especies presentes para posteriormente calcular 
la densidad por especie encontrada mediante la fórmula de Pielou (1975):  
D = Ni/A, donde: 
 Densidad (D) 
 Número de individuos (Ni)  
 Área (A) determinada 
 
2.3.3.4.2 Especies de importancia 
2.3.3.4.2.1 Estado de conservación 
El estado de conservación de las especies se verificó en el D.S. 043-2006-AG de la 
legislación peruana y las categorías de la Lista Roja elaborada por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
 
2.3.3.4.2.2 Endemismos: 
Para verificar los endemismos de las especies vegetales de la Z.R.I se utilizó el Libro 
Rojo de las Plantas Endémicas del Perú (León et al., 2006). 
 
2.3.3.4.3 Identificación del alimento de C. hircus 
2.3.3.4.3.1 Análisis por cuadrantes (Mostacedo & Fredericksen, 2000) 
En este análisis se utilizaron los cuadrantes realizados en la evaluación de la 
densidad del factor flora en las zonas alteradas (Cuadrantes A) y se revisó el estado 
de la vegetación presente, con enfoque en las que presentaban indicios de haber 
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servido como alimento, a estas se les realizó un registro de a) Nombre de la especie 
y b) Parte de la planta utilizada como alimento. Se identificaron así mismo cerca de 
cada cuadrante o parcela huellas, heces, entre otros indicios de la efectiva presencia 
de C. hircus.  
 
2.3.3.4.3.2 Análisis por deposiciones (Lizcano & Cavelier, 2004) 
Se colectó 20 muestras de heces tanto frescas como secas de C. hircus para la 
búsqueda de semillas u otros indicios de las especies usadas como alimento por 
estos individuos. 
 
2.3.3.4.3.3 Encuesta (Cañas et al., 2009) 
Se realizó una encuesta oral simple a los ganaderos y guardaparques acerca de las 
especies vegetales consumidas por C. hircus, para contrastar los datos obtenidos en 
campo.  
 
2.3.3.4.4 Análisis de la soportabilidad forrajera (Zeta, 2014) 
A través de esta metodología se determinó las especies forrajeras predominantes 
(pastos) y se calculó la soportabilidad de estas en relación a la densidad de la 
población de C. hircus ferales en la Z.R.I, entendiendo que la soportabilidad es un 
análisis referido al peso del material vegetal (hojas, ramas, flores, tallos, frutos, etc.) 
sea fresco o seco disponible para alimentación en un área determinada y no se debe 
confundir con densidad vegetal que es el número de individuos en un área 
determinada.  
 
2.3.3.4.4.1 Unidades Ganaderas (UG) (Zeta, 2014) 
El estudio de soportabilidad forrajera, arroja un resultado que se interpreta en UG, 
en espacio (Ha) y tiempo (año). Los datos obtenidos en densidad poblacional de C. 
hircus ferales fueron convertidos a UG, de acuerdo a los valores de conversión de 
caprinos a Unidad Ganadera (Tabla 27). Se precisa que se emplea UG: bovino de 
450 kg, referida a un término medio al que señala, porque para la zona en estudio 
no hay una categoría definida.  
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2.3.3.4.4.2 Especies vegetales (Zeta, 2014) 
El análisis de las especies vegetales se realizó empleando el método de la parcela, 
metro cuadrado y del corte. Se ubicó dentro de la Z.R.I 5 parcelas de 1 Ha c/u 
utilizando un mapa y coordenadas UTM. En cada parcela se realizaron 4 cuadrantes 
ubicados al azar de forma estratificada de 1 m2  c/u, y con una separación de 35 m 
aproximadamente. En cada cuadrante se identificó las especies presentes, así como 
el número de repeticiones de cada una para luego calcular la frecuencia expresada 
en %, y realizar la clasificación de acuerdo al rango de la tabla 28. Posteriormente 
en el caso de las plantas de altura menor a 80 cm se extrajo toda la planta y en el 
caso de árboles se colectó la hojarasca debajo de la copa del árbol y se pesó el total 
del material vegetal extraído para cada uno de los cuadrantes muestreados. 
 
2.3.3.4.4.3 Producción de biomasa forrajera (Zeta, 2014) 
El total de la producción de biomasa forrajera en la Z.R.I se determinó mediante el 
método de la desecación ordinaria. Las muestras obtenidas anteriormente de cada 
cuadrante fueron picadas y trozadas hasta que la medida de los fragmentos del 
material vegetal no superara los 3 mm, luego se realizó una mezcla del total 
colectado de los 4 cuadrantes, y se extrajo sólo 15 gr por cada parcela. Las muestras 
conseguidas (5) se procesaron en el analizador electrónico de humedad, marca 
Sartorius MA 45, del Laboratorio de Pastos y Forrajes de la Facultad de Zootecnia 
(FAZ) de la Universidad Nacional de Piura (UNP) y con ayuda de este equipo se 
obtuvo el porcentaje de materia seca que sirvió para determinar el total de la 
producción de biomasa forrajera en la Z.R.I. 
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2.3.3.5 Factor fauna (FAO, 2009) 
2.3.3.5.1 Evaluación por cuadrantes (Mostacedo & Fredericksen, 2000) 
Para este análisis se utilizaron los cuadrantes realizados en la evaluación de la 
densidad del factor flora en las zonas alteradas (Cuadrantes A), y se buscaron indicios 
tales como huellas y/o heces que demostraran la presencia de individuos cerca de las 
fuentes de alimento que utiliza C. hircus, esto con el fin de verificar si existe 
competencia en este sentido con otras especies. Así mismo se buscó dentro de cada 
cuadrante las plantas utilizadas también por otros individuos como lugar de refugio 
y nidos.  
 
2.3.3.5.2 Análisis por deposiciones (Gutiérrez et al., 2007) 
Se colectaron algunas muestras de heces de la fauna nativa de la Z.R.I halladas cerca 
a los cuadrantes mencionados anteriormente para la búsqueda de semillas u otros 
indicios del tipo de alimento de los individuos. 
  
2.3.3.5.3 Análisis por transectos (FAO, 2009) 
Se realizaron 10 transectos al azar de 200m cada uno y con los datos obtenidos acerca 
de las especies consumidas por C. hircus se evaluó si estas son fuentes de alimento 
también para otros individuos o las usan de refugio, para nidos, entre otros. 
 
2.3.3.5.4 Encuesta (Cañas et al., 2009) 
Adicionalmente se realizó una encuesta oral simple a los ganaderos y guardaparques 
acerca del tipo de alimento consumido por la fauna (distinta de C. hircus) presentes 
en la Z.R.I, para contrastar con la información obtenida en campo. 
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2.3.4 Análisis los caprinos estabulados de los alrededores de la Z.R.I 
En zonas aledañas a la Z.R.I algunos pobladores se dedican a la crianza de caprinos 
(caprinos estabulados) con un tipo de pastoreo extensivo muy cerca del límite del ANP 
(área natural protegida) por lo que se creyó conveniente realizar ciertos análisis de estos 
individuos y complementar los resultados obtenidos de los caprinos ferales o 
asilvestrados. Para diferenciar a los caprinos asilvestrados de los estabulados se tomó en 
cuenta el comportamiento en referencia a la presencia de los humanos, y también que los 
estabulados terminando las horas luz del día regresan, guiados por el ganadero, a un corral 
o establo para descansar.   
 
2.3.4.1 Población  
2.3.4.1.1 Caprinos estabulados (Cañas et al., 2009) 
Se realizó un conteo del ganado los pobladores de las zonas más cercanas a la Z.R.I,  
y se tomaron los datos mostrados en la Tabla 21. 
 
2.3.4.2 Factor flora (FAO, 2009) 
2.3.4.2.1 Identificación del alimento de caprinos estabulados 
2.3.4.2.1.1 Comprobación in situ (Gutiérrez et al., 2007) 
En esta metodología se verificó in situ los resultados obtenidos de los análisis por 
cuadrantes, deposiciones y la encuesta de preferencia de alimento de los caprinos 
asilvestrados, pero se tuvo que realizar en los caprinos estabulados de los ganaderos 
de las zonas aledañas a la Z.R.I porque los asilvestrados no están acostumbrados a 
la presencia humana, esta se hizo a través del seguimiento de la rutina alimenticia 
de los caprinos estabulados desde el comienzo al fin de la jornada de pastoreo 
alterándolos lo menos posible con el fin de obtener datos con un menor margen de 
error. Las variables registradas en este análisis se encuentran en la Tabla 22.  
 
2.3.4.2.2 Cuantificación de alimento consumido por caprinos estabulados (Gutiérrez et 
al., 2007) 
La cuantificación del total de alimento consumido por los caprinos de la Z.R.I, se 
realizó tomando como referencia a los caprinos estabulados de las zonas aledañas a 
la Z.R.I dada la similitud de consumo vegetal, y se realizó pesando al individuo al 
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inicio de la jornada de pastoreo y al final de esta. Se analizaron en total 6 individuos 
machos, 6 hembras y 6 juveniles en dos días consecutivos mensualmente para con la 
diferencia de peso aproximar el total de alimento consumido por C. hircus en la Z.R.I 
por día. 
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2.3.5 Evaluación cuantitativa del impacto ambiental de C. hircus en la Z.R.I (Espinoza, 
2001) 
Para esta evaluación se utilizó el resultado del análisis de las acciones y factores 
posiblemente alterados por C. hircus en la Z.R.I y como atributos cuantitativos los 
criterios descritos a continuación. 
 
2.3.5.1 Indicadores de calificación para la evaluación de impactos según Espinoza, 
(2001), véase Tabla 29.   
(1) Carácter (positivo, negativo y neutro).  
(2) Importancia desde el punto de vista de los recursos naturales y la calidad ambiental 
(clasificado como: alto, medio y bajo).  
(3) Ocurrencia entendida como la probabilidad de que el aspecto ambiental produzca el 
impacto ambiental. (Clasificado como: muy probable, probable y poco probable).  
(4) Extensión de área o territorio involucrado (clasificado como: Local y puntual). Se 
considerará el área afectada en relación al área total de la Z.R.I.  
(5) Duración de la contaminación en el tiempo (clasificado como: “permanente”, 
“media” y “corta”).  
(6) Reversibilidad para volver a las condiciones iniciales (clasificado como: “reversible” 
si no requiere ayuda humana, “parcial” si requiere ayuda humana, e “irreversible” si se 
debe generar una nueva condición ambiental). 
 
2.3.6 Valoración de impactos (Espinoza, 2001) 
El cálculo o la valoración de los Impactos de Capra hircus en la Z.R.I, Se determinó 
mediante la siguiente fórmula:  
Impacto Total = C x (I + O + E + D + R)  
Dónde: 
C: Carácter 
I: Importancia 
O: Ocurrencia 
E: Extensión 
D: Duración 
R: Reversibilidad 
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Luego se comparó el valor obtenido con la tabla de rango de valores para calificar el 
impacto total (Tabla 30). 
 
2.3.7 Valoración global y síntesis 
Para la valoración global de impactos ambientales se han considerado los siguientes 
criterios:  
 
2.3.7.1 Acción más impactante 
Para determinar la acción más impactante, se realizó la suma de los todos los valores de 
los impactos totales por actividad (por columna), siendo la acción que generó mayor 
impacto la de mayor valor resultante. 
 
2.3.7.2 Parámetro ambiental más afectado 
Para determinar el parámetro ambiental más afectado, se realizó la suma de los todos 
los valores de los impactos totales por parámetro ambiental (por fila), siendo el factor 
ambiental más afectado el de mayor valor resultante.  
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III. RESULTADOS 
3.1 Análisis de la actividad de C. hircus en la Z.R.I e identificación factores y acciones 
(Espinoza, 2001) 
El análisis e identificación de los factores y acciones de los caprinos en la Z.R.I se describen 
en la tabla 19.  
A continuación se muestran los resultados de la cuantificación de la población de caprinos y 
del análisis de la interacción de su actividad con algunos factores ambientales de la Z.R.I, esto 
servirá para la valoración del impacto ambiental detallada más adelante. 
3.1.1 Análisis de C. hircus ferales 
3.1.1.1 Población  
3.1.1.1.1 Abundancia poblacional C. hircus ferales (Torres, 2014) 
Se observó un total de 140 individuos (ind) en 61,6 km. de recorrido, lo que representa 
un Ab (índice de abundancia) de 2 ind/km. El total de adultos fue de 110, de los cuales 
49 fueron machos lo que representa un Ab de 1 ind (machos)/km. y 61 fueron hembras 
lo que representa un Ab de 1 ind (hembras)/km. El resto de caprinos registrados es decir 
30, fueron juveniles a los que por el dimorfismo sexual casi imperceptible a la distancia 
de avistamiento frecuente no se les pudo diferenciar, estos presentan un Ab de 1 ind 
(juveniles)/km (Fig. 2) y se detalla en las tabla 31 y 32. 
 
 
                    
Fig.  2. Cálculo de la abundancia poblacional de Capra hircus en condición de ferales o asilvestrados en la Z.R.I, 
Sechura - Piura. 
 
El análisis de estos resultados según los meses muestra que es marzo donde mayor 
número total de individuos se registró siendo estos 29, y abril el mes con menos 
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individuos registrados siendo estos sólo 10. De acuerdo a la edad el número de adultos 
es mayor al de los juveniles y respecto al sexo el número de hembras es mayor al de 
machos (Fig. 3).  
 
Fig.  3. Evaluación a través de transectos lineales al azar para la población de Capra hircus en condición de ferales o 
asilvestrados en la Z.R.I, Sechura - Piura. 
 
3.1.1.1.2 Densidad poblacional de C. hircus ferales 
Se registró en total 86 individuos, en 30 km recorridos con un ancho de banda fijo de 80 
m a cada lado, la densidad obtenida mediante la fórmula del ancho fijo (Burnham et al., 
1980) fue de 0, 18 ind/ha.  
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3.1.1.2 Factor suelo 
3.1.1.2.1 Materia Orgánica 
El análisis y clasificación (tabla 23) del porcentaje de materia orgánica contenida en 
el suelo de la Z.R.I, mostró un tipo de suelo bajo o pobre tanto en zonas alteradas como 
en las moderadamente alteradas, para zonas moderadamente alteradas el menor fue 
0.11 % y para alteradas 0.12 %, y el mayor en el caso de zonas moderadamente 
alteradas 0.25 % y en zonas alteradas 0.2 %. Los valores obtenidos resultaron muy 
próximos entre sí en ambas zonas lo que implica que la interacción caprinos-ambiente 
no ha producido efectos de variación notables para este parámetro hasta el momento 
(Fig. 4).   
 
 
Fig.  4. Evaluación en cuanto a la cantidad de materia orgánica de muestras de suelos moderadamente alterados y 
alterados por la actividad de C. hircus en la Z.R.I, Sechura - Piura. 
 
  
3.1.1.2.2 Conductividad Eléctrica  
El análisis y clasificación (tabla 24) del tipo de suelo en relación a la conductividad 
eléctrica en la Z.R.I, mostró un rango de valores tanto en zonas moderadamente 
alteradas como las alteradas muy similar siendo para zonas moderadamente alteradas 
el menor de 0,27 dS/m y para alteradas 0,33 dS/m, y el mayor en el caso de zonas 
moderadamente alteradas 0,81 dS/m y en zonas alteradas 0,91 dS/m. Estos datos 
muestran que en el caso de las zonas alteradas estas presentan valores de salinidad un 
poco más altos que las zonas moderadamente alteradas lo que podría significar que la 
actividad de caprinos ha producido un ligero cambio en este parámetro sin embargo 
son pocas las acciones que interactúan con este factor, además que el rango se 
mantiene en la escala por debajo de 0-2 ds/m es decir del tipo de suelo no salino (Fig. 
5).   
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Fig.  5. Evaluación en cuanto a la conductividad eléctrica (dS/m) de muestras de suelos moderadamente alterados y 
alterados por la actividad de C. hircus en la Z.R.I, Sechura - Piura. 
 
 
3.1.1.2.3 pH  
El análisis y clasificación (tabla 25) del tipo de suelo en relación al pH en la Z.R.I, 
mostró un tipo de suelo neutro tanto en zonas alteradas como en las moderadamente 
alteradas, el rango de valores en ambos casos es muy similar siendo para zonas 
moderadamente alteradas el menor de 7.04 y para alteradas 7.05, y el mayor en el caso 
de zonas moderadamente alteradas 7.09 y en zonas alteradas 7.12. Esto muestra que 
en zonas alteradas los valores de pH son un poco más altos lo cual guarda relación con 
el aumento de salinidad del ítem anterior (Fig. 6). 
  
 
Fig.  6. Evaluación en cuanto al pH (1:2.5) de muestras de suelos moderadamente alterados y alterados por la 
actividad de C. hircus en la Z.R.I, Sechura - Piura. 
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3.1.1.2.4 Compactación (Müller & Hamilton, 1992) 
El resultado del cálculo de la densidad aparente del suelo mostró que en el caso del suelo 
moderadamente alterado la densidad aparente se encuentran entre 1,50-1,56 gr cm-3 y 
en el suelo alterado los valores se encuentran entre 1,50-1,57 gr/cm-3,  comparando estos 
resultados se evidencia que el grado de compactación producido por la actividad de C. 
hircus es mínimo ya que no se manifiesta un aumento o disminución relevante de la 
densidad aparente en las muestras de suelo de la Z.R.I examinadas (Fig. 7). 
 
 
Fig.  7. Análisis de la densidad aparente (gr cm-3) en relación a la compactación del suelo moderadamente alterado y 
alterado por la actividad de C. hircus en la Z.R.I, Sechura - Piura. 
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3.1.1.3 Factor agua (Aurazo, 2004) 
3.1.1.3.1 pH 
El rango de valores del pH del agua analizada se encuentra entre 7,0-8,0, según la 
clasificación mostrada en la tabla 26 se encuentra en la escala del agua apta o ideal para 
consumo, esto significa que la actividad de caprinos no ha producido una alteración 
significativa hasta el momento que pueda variar este parámetro (Fig. 8).  
 
Fig.  8. pH registrado en muestras de cuerpos de agua de la Z.R.I, Sechura - Piura. 
 
3.1.1.3.2 Parásitos y bacterias 
3.1.1.3.2.1 Heces 
 Parásitos: El análisis parasitológico de heces de C. hircus asilvestrados de la Z.R.I 
arrojó negativo tanto para trematodos, nematodos y protozoos relacionados a 
caprinos.  
Tabla 1. Resultado del análisis parasitológico de las muestras de heces de C. hircus asilvestradas en la Z.R.I, 
Sechura-Piura 
Trematodos - 
Nematodos  - 
Protozoarios - 
 
 Bacterias: El recuento general en las muestras analizadas de coliformes totales 
en heces de C. hircus asilvestrados indica un estimado de 0 UFC/100 ml. 
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3.1.1.3.2.2 Agua 
 Parásitos: El análisis parasitológico de muestras de las fuentes de agua de la Z.R.I. 
arrojó negativo tanto para trematodos, nematodos y protozoos relacionados a los 
caprinos, lo que indica que no existe contaminación parasitológica causada por 
estos individuos.  
Tabla 2. Resultado del análisis parasitológico de muestras de las fuentes de agua de la Z.R.I, Sechura-Piura 
Trematodos - 
Nematodos  - 
Protozoarios - 
 
 Bacterias: El recuento general en las muestras de las fuentes de agua de la Z.R.I. 
analizadas de coliformes totales indica un estimado de 0 UFC (unidades 
formadoras de colonias)/100 ml, lo que indica que no existe contaminación 
biológica bacteriana ocasionada por caprinos. 
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3.1.1.4 Factor flora (FAO, 2009) 
3.1.1.4.1 Densidad 
3.1.1.4.1.1 Zonas moderadamente alteradas y zonas alteradas 
La comparación de ambas zonas nos muestra que la densidad de algunas especies es 
mayor en los lugares en que la actividad de caprinos es baja es decir en las zonas 
moderadamente alteradas estas son Acacia macracantha, Colicodendron scabridum, 
Hoffmannseggia viscosa, Nolana aff. gayana, Prosopis pallida y Scutia spicata, sin 
embargo también hay especies cuya densidad es superior en las zonas con mayor 
actividad de caprinos es decir las zonas alteradas estas son Atriplex peruviana, 
Capparis avicennifolia, Grabowskia boerhaaviaefolia y Maytenus octogona el resto 
de especies presenta la misma densidad para ambas zonas esto se detalla en la tabla 3.  
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Tabla 3. Densidad de las especies vegetales registradas en la Z.R.I, Sechura-Piura, en zonas alteradas y 
moderadamente alteradas por C. hircus 
Zonas moderadamente alteradas Unidad de vegetación Densidad (Ni/ha) 
Acacia macracantha Humb. Y Bonpl. ex Willd.1806 Ma, Vq, Vr 2,0 
Atriplex peruviana Moq. 1849 Ma, Vr 1,7 
Capparis avicennifolia Kunth 1821 Bs, Vq, Vr 3,0 
Cleistocactus acanthurus (Vaupel) D.R. Hunt 1987 Vr 0,7 
Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. 1852 Bs, Ma, Vq, Vr 4,3 
Encelia canescens Lam. 1786 Ma, Vq, Vr 1,3 
Grabowskia boerhaaviaefolia (L.f.) Schltdl. 1832 Ma, Vq 1,0 
Hoffmannseggia viscosa (Ruiz & Pav.) Hook. & Arn.1833 Ma, Vr 0,7 
Maytenus octogona (L'Hér.) DC. 1825 Ma, Vq, Vr 6,0 
Nolana aff. gayana (Gaudich.) Koch 1855 Vr 1,3 
Prosopis pallida (H. & B. ex Willdenow) H.B.K. 1823 Bs, Ma, Vr 18,0 
Scutia spicata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Weberb. 1930 Ma, Vq, Vr 3,3 
Zonas alteradas Unidad de vegetación Densidad (ind/ha) 
Acacia macracantha Humb. Y Bonpl. ex Willd.1806 Ma, Vq, Vr 1,7 
Atriplex peruviana Moq. 1849 Ma, Vr 2,0 
Capparis avicennifolia Kunth 1821 Bs, Vq, Vr 3,3 
Cleistocactus acanthurus (Vaupel) D.R. Hunt 1987 Vr 0,7 
Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. 1852 Bs, Ma, Vq, Vr 4,0 
Encelia canescens Lam. 1786 Ma, Vq, Vr 1,3 
Grabowskia boerhaaviaefolia (L.f.) Schltdl. 1832 Ma, Vq 1,3 
Hoffmannseggia viscosa (Ruiz & Pav.) Hook. & Arn.1833 Ma, Vr 0,3 
Maytenus octogona (L'Hér.) DC. 1825 Ma, Vq, Vr 6,3 
Nolana aff. gayana (Gaudich.) Koch 1855 Vr 1,0 
Prosopis pallida (H. & B. ex Willdenow) H.B.K. 1823 Bs, Ma, Vr 15,7 
Scutia spicata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Weberb. 1930 Ma, Vq, Vr 2,7 
Leyenda: Bosque seco (Bs), Vegetación de quebrada (Vq), Vegetación de roquedal (Vr), Matorral (Ma), Individuos por 
hectárea (ind/ha). 
 
3.1.1.4.2 Especies de importancia 
3.1.1.4.2.1 Estado de conservación 
Según legislación peruana D.S. 043-2006-AG tres especies se encuentran incluidas en 
diferentes categorías de conservación C. scabridum “sapote” se encuentra En Peligro 
Crítico (CR), C. acanthurus “cardo” se encuentra en categoría En Peligro (EN) y P. 
pallida “algarrobo” se ubica en situación Vulnerable (VU).  Asimismo, de acuerdo a 
las categorías de la Lista Roja elaborada por la Unión Internacional para la 
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Conservación de la Naturaleza (UICN), solo la especie C. acanthurus “cardo” se 
encuentra Casi Amenazada (NT) (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Lista de especies amenazadas según legislación peruana (D.S. 043-2006-AG) e internacional (IUCN, 2014) 
registradas en la Z.R.I, Sechura – Piura. 
N° FAMILIA ESPECIE 
CATEGORÍA DE 
AMENAZA 
D.S. 043-2006-
AG 
UICN 
1 Cactaceae Cleistocactus acanthurus EN NT 
2 Caparaceae Colicodendron scabridum CR  
3 Fabaceae Prosopis pallida VU  
 
3.1.1.4.2.2 Endemismos: 
De acuerdo al Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú (León et al., 2006), en la 
Z.R.I se registraron cuatro especies endémicas, dos de la familia Solanaceae, una de la 
familia Cactaceae y una de la familia Montiaceae (Tabla 5). 
     
Tabla 5. Lista de especies endémicas según León et al., (2006) registradas en la Z.R.I, Sechura, Piura 
Número Familia Especie 
1 Cactaceae Cleistocactus acanthurus 
2 Montiaceae Cistanthe paniculata 
3 Solanaceae Nicotiana paniculata 
4 Solanaceae Nolana aff. gayana 
 
3.1.1.4.3 Identificación del alimento de C. hircus 
3.1.1.4.3.1 Análisis por cuadrantes (Mostacedo & Fredericksen, 2000) 
En la Tabla 6 se puede observar las especies encontradas en los cuadrantes de las zonas 
alteradas con indicios de consumo reciente por C. hircus, así como la parte del vegetal 
consumido, estas fueron Colicodendron scabridum, Acacia macracantha, 
Cleistocactus acanthurus y Prosopis pallida. 
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Tabla 6. Identificación de las especies encontradas con indicio de consumo de C. hircus ferales en la Z.R.I, Sechura-
Piura.  
Especie Parte de la planta con indicios de consumo de C. hircus 
Colicodendron scabridum Hojas 
Acacia macracantha Hojas, ramas y tallo 
Cleistocactus acanthurus Tallo 
Prosopis pallida Hojas, ramas y fruto 
 
3.1.1.4.3.2 Análisis por deposiciones (Lizcano & Cavelier, 2004) 
El análisis coprológico de C. hircus ferales mostró principalmente restos de semillas 
de Prosopis pallida “algarrobo” y de Acacia macracantha “faique” (Tabla 38). 
 
3.1.1.4.3.3 Encuesta (Cañas et al., 2009) 
Según lo revelado por los Guardaparques y los pobladores de las zonas aledañas a la 
Z.R.I respecto a la dieta de C. hircus, estos se alimentan principalmente de Prosopis 
pallida “algarrobo”, Colicodendron scabridum “sapote”, Capparis avicennifolia 
“vichayo” y Acacia macracantha, además de algunas especies que brotan 
estacionalmente como Encelia canescens, Nicotiana paniculata, Hoffmannseggia 
viscosa (Fig. 9, Tabla 39). 
 
 
Fig.  9. Resultado de la encuesta aplicada a los pobladores de las zonas aledañas a la Z.R.I, Sechura-Piura acerca del 
tipo de alimento consumido por los caprinos estabulados de su posesión. 
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3.1.1.4.4 Análisis de la soportabilidad forrajera (Zeta, 2014) 
3.1.1.4.4.1 Unidades Ganaderas (UG)  (Zeta, 2014) 
El cálculo de la densidad de C. hircus ferales en la Z.R.I dio por resultado 0,18 
individuos por cada hectárea (ha) es decir que para el área total de la Z.R.I (37 452,58 
ha) hay 6 741,46 cabezas de caprinos esto convertido a UG equivale a 1146 UG (Tabla 
27). 
 
3.1.1.4.4.2 Especies vegetales (Zeta, 2014) 
Se determinaron 12 especies forrajeras y de acuerdo a la clasificación de frecuencia de 
especies vegetales (Tabla 28) las plantas con porcentaje de repetición por cuadrante más 
alto son Eragrostis peruviana y Palaua moschata que clasifican como poco frecuente, 
les siguen Cistanthe lingulata y Prosopis pallida que clasifican como ocasionales (Tabla 
7).  
 
Tabla 7. Frecuencia de las especies forrajeras predominantes en la Z.R.I 
Especies 
Z.R.I 
(20 muestras) 
Rep % Frecuencia 
Cistanthe paniculata 2 10 ESCASO 
Crassula connata 1 5 ESCASO 
Eragrostis peruviana 10 50 POCO FRECUENTE 
Hoffmannseggia viscosa 1 5 ESCASO 
Maytenus octogona 1 5 ESCASO 
Nicotiana paniculata 1 5 ESCASO 
Nolana. Aff.gayana 3 15 ESCASO 
Oxalis latifolia 4 20 ESCASO 
Palaua moschata 9 45 POCO FRECUENTE 
Atriplex peruviana 3 15 ESCASO 
Prosopis pallida 5 25 OCASIONAL 
Cistanthe lingulata 7 35 OCASIONAL 
Leyenda: Repetición (Rep) 
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3.1.1.4.4.3 Producción de biomasa forrajera (Zeta, 2014) 
Los datos del porcentaje de materia seca arrojado por el analizador electrónico de 
humedad fueron procesados (véase Tabla 40) para finalmente obtener el peso de materia 
seca (ms) del forraje de la Z.R.I siendo este 861 kg/ms/ha, este dato ha sido procesado 
y como se puede ver en la Tabla 8 para la superficie real de la Z.R.I habrán 32 146, 06 
Tm/ms, de ésta cantidad de forraje sólo el 50% (16 073,03 Tm/ms) está destinado para 
consumo de animales asilvestrados como C. hircus y el otro 50% es para mantenimiento 
del ecosistema es decir como alimento para los animales nativos y para la recuperación 
del bosque (regeneración y protección del suelo), entendiendo de qué se trata de un 
ecosistema frágil y claramente estacional. 
 
Tabla 8. Producción de biomasa forrajera 
Sector 
Oferta forrajera Forraje 
disponible 
para C. 
hircus 
(50%) 
Forraje 
Mantenimiento 
ecosistema 
(50%) 
kg/ms/ha 
Superficie 
Total 
Superficie 
de área 
basal 
(0.312%) 
Superficie 
Real 
Total, 
Tm/Ms 
Z.R.I. 861 37 452,58 116,85 37 335,73 32 146,06 16 073,03 16 073,03 
 
3.1.1.4.4.4 Soportabilidad forrajera 
Como se mencionó anteriormente sólo el 50% de forraje está disponible para 
alimentación de C. hircus, esto en materia seca (ms) es 430,5 kg/ms/ha, el consumo en 
kg de ms de 1 UG al año es 2 957 lo que significa que la soportabilidad forrajera 
(Promedio/consumo) es de 0,15 UG/ha/año, y finalmente la soportabilidad total 
(forraje disponible/consumo) es 5436 UG (Tabla 40 y 9).  
 
Tabla 9. Soportabilidad forrajera en la Z.R.I  
 
Sector 
Promedio 
kg/ms/ha 
(50%) 
Consumo 
kg/ms/ 
UG/Año 
Soportabilidad 
UG/ha/Año 
Soportabilidad 
total 
UG 
Z.R.I 430,5 2 957 0,15 5 436 
 
-Balance de soportabilidad: A partir de los datos de la Tabla 9 se realizó un balance 
de la soportabilidad (Tabla 10) donde se aprecia el valor de soportabilidad existente del 
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forraje para alimentación (5 436 UG), y las UG de C. hircus existentes en la Z.R.I (1 
146 UG), al realizar el balance que no es más que la resta de las cantidades antes 
mencionadas, resultando que actualmente en la Z.R.I hay un excedente de 4 290 UG, lo 
que significa que la cantidad de forraje de la Z.R.I (peso del material vegetal disponible), 
es mayor a la población de C. hircus por lo que no habría mayor impacto de su 
alimentación sobre la vegetación existente (Fig. 10).  
 
Tabla 10. Balance de soportabilidad 
SECTOR 
Soportabilidad Población de C. hircus existente Balance actual (disponible) 
UG % UG % UG % 
Z.R.I. 5 436 100 1 146 21,08 4 290 78,92 
 
 
 
Fig.  10. Balance de soportabilidad del forraje de la Z.R.I en relación a la población de C. hircus 
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3.1.1.5 Factor fauna (FAO, 2009): 
3.1.1.5.1 Evaluación por cuadrantes y análisis de deposiciones (Mostacedo & 
Fredericksen, 2000)  
El análisis del alimento consumido por las especies nativas de la Z.R.I en base a sus 
deposiciones, reveló que la especie vegetal más consumida por algunos de los animales 
nativos de la Z.R.I como son Dicrodon guttulatum “lagartija”, Microlophus sp. 
“lagartija” y Lycalopex sechurae “zorro de Sechura” es el Prosopis pallida “algarrobo” 
(Tabla 11).  
 
Tabla 11. Análisis de alimento consumido por especies nativas de la Z.R.I a través de deposiciones. 
Especie 
Restos de alimento en 
heces 
Dicrodon guttulatum  
Insectos 
Hojas y ramas de 
algarrobo 
Microlophus sp. 
Insectos 
Hojas y ramas de 
algarrobo 
Lycalopex sechurae  
Insectos 
Semillas y restos de 
fruto de algarrobo 
 
3.1.1.5.2 Evaluación por cuadrantes y análisis por transectos (FAO, 2009) 
La identificación de las especies vegetales frecuentemente empleadas por animales 
nativos de la Z.R.I y el tipo de uso de cada una muestra que las actividades más comunes 
las de Polinización por aves e insectos y las de guarida como son las cuevas de reptiles 
y mamíferos (Tabla 12).  
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Tabla 12. Descripción de la utilidad de las especies vegetales para la fauna nativa de la Z.R.I. 
Tipo de Uso Especie utilizada 
Aves polinizadoras "sapote" 
Aves polinizadoras "cactus"  
Cueva Reptil "Vichayo" 
Cueva Reptil "algarrobo" 
Cueva Reptil "Vichayo" 
Cueva Zorro "algarrobo" 
Insectos Polinizadores "sapote" 
Insectos Polinizadores "sapote" 
Nidos "algarrobo" 
 
3.1.1.5.3 Encuesta (Cañas et al., 2009): 
Los resultados de la encuesta aplicada a los pobladores de las zonas aledañas a la Z.R.I, 
reveló que tanto los mamíferos, reptiles y aves de la Z.R.I consumen plantas en común 
con C. hircus como son Prosopis pallida “algarrobo”, Colicodendron scabridum 
“sapote” y Capparis avicennifolia “vichayo” (Tabla 13).  
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Tabla 13. Resultado de encuesta simple aplicado a pobladores de las zonas aledañas a la Z.R.I y guardaparques 
acerca del consumo de alimento de especies locales. 
Clase Especie Descripción del Alimento 
Mamíferos Lycalopex sechurae  
Aves pequeñas y medianas 
Insectos 
Mamíferos pequeños 
Reptiles 
Vegetales: sapote, vichayo, algarrobo 
Reptiles 
Microlophus sp. 
Insectos 
Reptiles 
Vegetales: sapote, vichayo, algarrobo 
Dicrodon guttulatum  
Insectos 
Reptiles 
Vegetales: sapote, vichayo, algarrobo 
Aves 
Vultur gryphus  
Cadáveres de: Zorros, Cabras, Burros, 
Mamíferos marinos, entre otros. 
Otras aves 
Aves 
Insectos 
Mamíferos pequeños 
Reptiles 
Vegetales en general 
Cadáveres de mamíferos 
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3.1.2 Análisis de los caprinos estabulados de los alrededores de la Z.R.I 
3.1.2.1 Población  
3.1.2.1.1 Caprinos estabulados (Cañas et al., 2009) 
La inspección realizada de los caprinos estabulados de los pobladores de las zonas 
aledañas a la Z.R.I, mostró un total de 580 individuos, representada según sexo por 344 
machos y 236 hembras, y según edad por 531 adultos y 49 juveniles (Fig. 11, Tabla 33).  
 
Fig.  11. Conteo por inspección de los caprinos estabulados de los pobladores de las zonas aledañas a la Z.R.I, 
Sechura - Piura. 
 
3.1.2.2 Factor flora (FAO, 2009) 
3.1.2.2.1 Identificación del alimento de caprinos estabulados 
3.1.2.2.1.1 Comprobación in situ (Gutiérrez et al., 2007) 
La Tabla 14 muestra el resultado del seguimiento en una jornada de alimentación de 
los caprinos estabulados de los ganaderos de las zonas aledañas a la Z.R.I. este 
análisis muestra que las plantas más consumidas por estos individuos son Prosopis 
pallida “algarrobo”, Colicodendron scabridum “sapote”, Capparis avicennifolia 
“vichayo” y Acacia macracantha “faique”, cabe la explicación que los caprinos se 
van desplazando de una a otra especie al azar y que con este método no se puede 
cuantificar el alimento total consumido sino sólo es un análisis cualitativo para 
determinar las especies que son de su preferencia al momento de alimentarse. 
110
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Tabla 14. Registro del promedio de especies de plantas consumidas por los caprinos estabulados de las zonas 
aledañas a la Z.R.I en una jornada de alimentación.  
ESPECIE 
TIEMPO DE 
CONSUMO 
POR 
ESPECIE 
PARTE 
CONSUMIDA 
N° DE 
BOCADOS 
POR 
ESPECIE 
TIEMPO DE 
DESPLAZAMIENTO 
ENTRE ESPECIES 
CONSUMIDAS 
Prosopis pallida 10-15 minutos 
Hojas, ramas, 
fruto y restos 
2 a 5 10-15 minutos 
Colicodendron 
scabridum 
10-15 minutos 
Hojas, ramas, 
fruto y restos 
2 a 5 10-20 minutos 
Capparis avicennifolia 10-15 minutos 
Hojas, ramas, 
fruto y restos 
2 a 5 10-20 minutos 
Acacia macracantha 8-10 minutos 
Hojas, ramas, 
fruto y restos 
1-3 20-30 minutos 
 
3.1.2.2.2 Cuantificación de alimento consumido por caprinos estabulados de la Z.R.I 
(Gutiérrez et al., 2007)  
La tabla 15 muestra el promedio del peso del alimento consumido por los caprinos 
estabulados, este varía de acuerdo a la temporada del año mostrando que es marzo 
cuando menos alimento se consume por día, esto coincide con que esta temporada es 
la más seca del año, se obtuvo que los adultos en un rango de peso de 40 a 50 kg 
consumen un aproximado de 4-6 kg/animal/día y los juveniles con un rango de peso 
de 20 a 30 kg consumen 3-4 kg/animal/día, mientras que junio y agosto al presentar 
un clima con un poco más de humedad muestran rangos similares en el caso de los 
adultos de 5-7 kg/animal/dia, y juveniles de 4-5 kg kg/animal/dia. Finalmente el 
porcentaje de alimento que consumen se encuentra entre 10%-15% de su peso vivo 
por día.   
 
Tabla 15. Promedio del peso del alimento consumido por los caprinos estabulados de las zonas aledañas a la Z.R.I 
en diferentes meses del año 
Meses Alimento Consumido por 
día Adulto (40-50 Kg) 
Alimento Consumido 
por día Juvenil (20-30 
Kg) 
Marzo 4-6 kg/animal/día 3-4 kg/animal/día 
Junio 5-7 kg/animal/día 4-5 kg/animal/día 
Agosto 5-7 kg/animal/día 4-5 kg/animal/día 
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3.2 Evaluación Cuantitativa del impacto ambiental de C. hircus en la Z.R.I (Espinoza, 2001) 
La evaluación cuantitativa de los impactos o alteraciones producidas por la actividad de C. hircus en la Z.R.I, Sechura-Piura, muestra y 
explica a continuación (Tabla 16): 
Tabla 16. Matriz causa-efecto del resultado del análisis del impacto ambiental de C. hircus en la Z.R.I  
FACTORES ACCIONES Resultados factores 
 ALIMENTACIÓN  BEBIDA  DEFECACIÓN  DESCANSO  TRASLADO  MUERTE   
SUELO C I O E D R IT C I O E D R IT C I O E D R IT C I O E D R IT C I O E D R IT C I O E D R IT T.I (+) T.I (-) 
Alteración de la cantidad de 
materia orgánica 
      0       0 + 1 1 1 1 1 +5 - 1 1 1 1 1 -5 - 1 1 1 1 1 -5 + 1 1 1 1 1 +5 +10 -10 
Alteración de la conductividad 
eléctrica 
      0       0 - 1 1 1 1 1 -5       0       0 - 1 1 1 1 1 -5 0 -10 
Cambio del pH       0       0 - 1 1 1 1 1 -5       0       0 - 1 1 1 1 1 -5 0 -10 
Modificación de la 
compactación 
      0       0       0 - 1 1 1 1 1 -5 - 1 1 1 1 1 -5       0 0 -10 
AGUA                                             
Cambio del pH       0 - 1 1 1 1 1 -5 - 1 1 1 1 1 -5       0       0       0 0 -10 
Contaminación por Parásitos y 
Bacterias 
      0 - 1 1 1 1 1 -5 - 1 1 1 1 1 -5       0       0       0 0 -10 
VEGETACIÓN                                             
Alteración de la densidad 
vegetal 
- 1 1 1 1 1 -5       0 + 1 1 1 1 1 +5 - 1 1 1 1 1 -5 - 1 1 1 1 1 -5 + 1 1 1 1 1 +5 +10 -15 
Disponibilidad forrajera - 1 1 1 1 1 -5       0 + 1 1 1 1 1 +5 - 1 1 1 1 1 -5 - 1 1 1 1 1 -5 + 1 1 1 1 1 +5 +10 -15 
Especies Clave (Endemismos, 
locales, En peligro de 
extinción, otros) 
- 1 1 1 1 1 -5       0 + 1 1 1 1 1 +5 - 1 1 1 1 1 -5 - 1 1 1 1 1 -5 + 1 1 1 1 1 +5 +10 -15 
FAUNA                                             
Alteración de hábitats de otras 
especies 
- 1 1 1 1 2 -6       0       0 - 1 1 1 2 2 -7 - 1 2 1 1 2 -7       0 0 -20 
Relación con otras especies 
herbívoras 
- 1 1 1 1 1 -5       0       0       0       0       0 0 -5 
Relación con especies 
carroñeras 
      0       0       0       0       0 + 1 1 1 1 1 +5 +5 0 
Resultado 
Acciones 
T.I (+) 0 0 +20 0 0 +25   
T.I (-) -26 -10 -20 -32 -32 -10   
Leyenda: Impactos negativos, Impactos Positivos, carácter (C), importancia (I), ocurrencia (O), extensión (E), duración (D), reversibilidad (R), importancia total (IT), Total impacto (T.I)
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3.2.1 Suelo 
3.2.1.1 Impactos Positivos 
Para este factor las acciones producidas por C. hircus que se han considerado podrían 
afectar de forma positiva son:  
 Defecación en relación al parámetro “alteración de la cantidad de materia 
orgánica”  
o Valor asignado: +5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción 
defecación de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una 
modificación positiva relevante del parámetro relacionado pues la 
cantidad de materia orgánica es similar tanto en suelos moderadamente 
alterados como los alterados totalmente. 
 
 Muerte en relación al parámetro “alteración de la cantidad de materia orgánica”  
o Valor asignado: +5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción de muerte 
de los caprinos asilvestrados en la Z.R.I no produce una modificación 
positiva relevante del parámetro relacionado pues la cantidad de materia 
orgánica es similar tanto en suelos moderadamente alterados como los 
alterados totalmente. 
3.2.1.2 Impactos Negativos 
Para este factor las acciones producidas por C. hircus que se han considerado podrían 
afectar de forma negativa son:  
 Defecación en relación al parámetro “Alteración de la conductividad eléctrica”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción 
defecación de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una 
modificación negativa relevante del parámetro relacionado pues el rango 
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de valores de la conductividad eléctrica se mantiene por debajo de 0-2 
ds/m es decir del tipo de suelo no salino. 
 
 Defecación en relación al parámetro “Cambio del pH”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción 
defecación de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una 
modificación negativa relevante del parámetro relacionado puesto que 
como se ha podido observar el pH de suelos alterados y moderadamente 
alterados es neutro en ambos casos con un rango de valor similar.  
 
 Descanso en relación al parámetro “alteración de la cantidad de materia 
orgánica”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción descanso 
de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una modificación 
negativa relevante del parámetro relacionado puesto que la cantidad de 
materia orgánica es similar tanto en suelos moderadamente alterados 
como los alterados totalmente. 
 
 Descanso en relación al parámetro “modificación de la compactación”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción descanso 
de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una modificación 
negativa relevante del parámetro relacionado puesto que comparando los 
valores de la densidad aparente estos son similares tanto para suelos 
moderadamente alterados como los alterados totalmente lo que significa 
que la compactación permanece similar para ambos casos, independiente 
de la actividad de los caprinos. 
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 Traslado en relación al parámetro “alteración de la cantidad de materia orgánica”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción de 
traslado de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una 
modificación negativa relevante del parámetro relacionado puesto que la 
cantidad de materia orgánica es similar tanto en suelos moderadamente 
alterados como los alterados totalmente. 
 
 Traslado en relación al parámetro “modificación de la compactación”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción de 
traslado de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una 
modificación negativa relevante del parámetro relacionado puesto que 
comparando los valores de la densidad aparente estos son similares tanto 
para suelos moderadamente alterados como los alterados totalmente lo 
que significa que la compactación permanece similar para ambos casos, 
independiente de la actividad de estos individuos. 
 
 Muerte en relación al parámetro “Alteración de la conductividad eléctrica”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción de muerte 
de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una modificación 
negativa relevante del parámetro relacionado pues el rango de valores de 
la conductividad eléctrica es similar tanto en suelos moderadamente 
alterados como los alterados totalmente. 
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 Muerte en relación al parámetro “Cambio del pH”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción muerte 
de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una modificación 
negativa relevante del parámetro relacionado puesto que como se ha 
podido observar el  pH de suelos alterados y moderadamente alterados 
es neutro en ambos casos con un rango de valor similar.  
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3.2.2 Agua 
3.2.2.1 Impactos Positivos 
No se identificó ninguna acción producida por C. hircus que impacte de forma positiva 
a este factor. 
  
3.2.2.2 Impactos Negativos 
Para este factor las acciones producidas por C. hircus que se han considerado podrían 
afectar de forma negativa son:  
 Bebida en relación al parámetro “Cambio del pH”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción bebida 
de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una modificación 
negativa relevante del parámetro relacionado puesto que como se ha 
podido observar a través del análisis del pH de las fuentes de agua estas 
se encuentran en buen estado para consumo.  
 
 Bebida en relación al parámetro “Contaminación por Parásitos y Bacterias”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción bebida 
de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una modificación 
negativa relevante del parámetro relacionado puesto que como se ha 
podido observar a través del análisis de las fuentes de agua estas no se 
encuentran contaminadas por microorganismos vinculados a C. hircus.  
 
 Defecación en relación al parámetro “Cambio del pH”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción 
defecación de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una 
modificación negativa relevante del parámetro relacionado puesto que 
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como se ha podido observar a través del análisis del pH de las fuentes de 
agua estas se encuentran en buen estado para consumo.  
 
 Defecación en relación al parámetro “Contaminación por Parásitos y Bacterias”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción 
defecación de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una 
modificación negativa relevante del parámetro relacionado puesto que 
como se ha podido observar a través del análisis de las fuentes de agua 
estas no se encuentran contaminadas por microorganismos vinculados a 
C. hircus.  
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3.2.3 Vegetación 
3.2.3.1 Impactos Positivos 
Para este factor las acciones producidas por C. hircus que se han considerado podrían 
afectar de forma positiva son: 
 Defecación en relación al parámetro “Alteración de la densidad vegetal”  
o Valor asignado: +5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción 
defecación de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una 
modificación positiva relevante del parámetro relacionado puesto que el 
análisis muestra que la densidad vegetal tanto en zonas alteradas como 
moderadamente alteradas es bastante similar.  
 
 Defecación en relación al parámetro “Disponibilidad forrajera”  
o Valor asignado: +5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción 
defecación de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una 
modificación positiva relevante del parámetro relacionado puesto que 
aunque la disponibilidad forrajera es superior a la población de C. hircus, 
esto se relaciona más con la extensión del área y con la baja población 
de caprinos que con la materia orgánica producto de la defecación que 
pueda ayudar al aumento de la disponibilidad forrajera.  
 
 Defecación en relación al parámetro “Especies Clave (Endemismos, locales, En 
peligro de extinción, otros)”  
o Valor asignado: +5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción 
defecación de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una 
modificación positiva relevante del parámetro relacionado puesto que 
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tanto en zonas alteradas como moderadamente alteradas la densidad y 
presencia de especies clave es similar.  
 
 Muerte en relación al parámetro “Disponibilidad forrajera” 
o Valor asignado: +5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción de muerte 
de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una modificación 
positiva relevante del parámetro relacionado puesto que aunque la 
disponibilidad forrajera es superior a la población de C. hircus, esto se 
relaciona más con la extensión del área y con la baja población de 
caprinos que con la materia orgánica producto de la muerte de los 
individuos que pueda ayudar al aumento de la disponibilidad forrajera.  
 
 Muerte en relación al parámetro “Especies Clave (Endemismos, locales, En 
peligro de extinción, otros)”  
o Valor asignado: +5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción de muerte 
de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una modificación 
positiva relevante del parámetro relacionado puesto que tanto en zonas 
alteradas como moderadamente alteradas la densidad y presencia de 
especies clave es similar.  
 
3.2.3.2 Impactos Negativos 
Para este factor las acciones producidas por C. hircus que se han considerado podrían 
afectar de forma negativa son: 
 Alimentación en relación al parámetro “Alteración de la densidad vegetal”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción 
alimentación de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una 
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modificación negativa relevante del parámetro relacionado puesto que 
tanto en zonas alteradas como moderadamente alteradas la densidad 
vegetal es similar.  
 
 Alimentación en relación al parámetro “Disponibilidad forrajera”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción 
alimentación de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una 
modificación negativa relevante del parámetro relacionado puesto que la 
disponibilidad forrajera actual excede a la cantidad de caprinos presentes 
en la Z.R.I.   
 
 Alimentación en relación al parámetro “Especies Clave (Endemismos, locales, 
En peligro de extinción, otros)”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción 
alimentación de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una 
modificación negativa relevante del parámetro relacionado puesto que 
tanto en zonas alteradas como moderadamente alteradas la densidad y 
presencia de especies clave es similar.  
 
 Descanso en relación al parámetro “Alteración de la densidad vegetal”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción descanso 
de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una modificación 
negativa relevante del parámetro relacionado puesto que tanto en zonas 
alteradas como moderadamente alteradas la densidad vegetal es similar.  
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 Descanso en relación al parámetro “Disponibilidad forrajera” 
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción descanso 
de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una modificación 
negativa relevante del parámetro relacionado puesto que la 
disponibilidad forrajera actual excede a la cantidad de caprinos presentes 
en la Z.R.I.   
 
 Descanso en relación al parámetro “Especies Clave (Endemismos, locales, En 
peligro de extinción, otros)”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción descanso 
de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una modificación 
negativa relevante del parámetro relacionado puesto que tanto en zonas 
alteradas como moderadamente alteradas la densidad y presencia de 
especies clave es similar.    
 
 Traslado en relación al parámetro “Alteración de la densidad vegetal”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción traslado 
de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una modificación 
negativa relevante del parámetro relacionado puesto que tanto en zonas 
alteradas como moderadamente alteradas la densidad vegetal es similar. 
 
 Traslado en relación al parámetro “Disponibilidad forrajera”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción traslado 
de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una modificación 
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negativa relevante del parámetro relacionado puesto que la 
disponibilidad forrajera actual excede a la cantidad de caprinos presentes 
en la Z.R.I.   
 
 Traslado en relación al parámetro “Especies Clave (Endemismos, locales, En 
peligro de extinción, otros)”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: Bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción traslado 
de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una modificación 
negativa relevante del parámetro relacionado puesto que tanto en zonas 
alteradas como moderadamente alteradas la densidad y presencia de 
especies clave es similar.    
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3.2.4 Fauna 
3.2.4.1 Impactos Positivos 
Para este factor la única acción producida por C. hircus que se ha considerado podría 
afectar de forma positiva es: 
 Muerte en relación al parámetro “Relación con especies carroñeras”  
o Valor asignado: +5 
o Calificación: bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción de muerte 
de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I produce una modificación 
positiva baja del parámetro relacionado puesto que esta acción no se 
produce regularmente ya que no existen depredadores ni amenazas 
latentes para estos individuos.  
 
3.2.4.2 Impactos Negativos 
Para este factor las acciones producidas por C. hircus que se han considerado podrían 
afectar de forma negativa son: 
 Alimentación en relación al parámetro “Alteración de hábitats de otras especies”  
o Valor asignado: -6 
o Calificación: bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción 
alimentación de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una 
modificación negativa relevante del parámetro relacionado puesto que 
aunque C. hircus se alimenta de algunas especies que son utilizadas por 
la fauna nativa del área, el tamaño de la población de estos individuos a 
comparación de la disponibilidad vegetal reduce la probabilidad de que 
esta acción se produzca.    
 
 Alimentación en relación al parámetro “Relación con otras especies herbívoras”  
o Valor asignado: -5 
o Calificación: bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción 
alimentación de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una 
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modificación negativa relevante del parámetro relacionado puesto que 
aunque C. hircus se alimenta de algunas especies que sirven también de 
alimento a la fauna nativa del área, el tamaño de la población de estos 
individuos a comparación de la disponibilidad vegetal reduce la 
probabilidad de que esta acción se produzca.    
 
 Descanso en relación al parámetro “Alteración de hábitats de otras especies”  
o Valor asignado: -7 
o Calificación: bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción descanso 
de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una modificación 
negativa relevante del parámetro relacionado puesto que la extensión del 
área en comparación al tamaño de la población de C. hircus, le permite 
tener suficiente espacio para descansar con una baja probabilidad de 
alterar los hábitats de otras especies.    
 
 Traslado en relación al parámetro “Alteración de hábitats de otras especies”  
o Valor asignado: -7 
o Calificación: bajo 
o Comentario: El análisis de los resultados muestra que la acción traslado 
de los caprinos asilvestrados de la Z.R.I no produce una modificación 
negativa relevante del parámetro relacionado puesto que la extensión del 
área en comparación al tamaño de la población de C. hircus, le permite 
tener suficiente espacio para trasladarse con una baja probabilidad de 
alterar los hábitats de otras especies.    
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3.3 Valoración global y síntesis 
3.3.1 Parámetros Ambientales 
3.3.1.1 Positivo 
La tabla 16 muestra que entre los parámetros ambientales afectados de forma positiva 
de mayor valor cuantificado se encuentran la alteración de la Cantidad de Materia 
Orgánica (+10), la alteración de la densidad vegetal (+10), la alteración de la biomasa 
forrajera (+10), y el impacto sobre especies clave (+10), mientras que el factor relación 
con especies carroñeras es el de menos valor (+5) por lo tanto el que es menos 
interacción positiva presenta.  
 
3.3.1.2 Negativo 
La tabla 16 muestra que el parámetro ambiental más afectado de forma negativa es el 
de Alteración de hábitats de otras especies (-20) ya que muchas de las acciones 
realizadas por C. hircus impactan directamente sobre él, y el menos alterado es el 
parámetro Relación con otras especies herbívoras (-5), puesto que sólo una acción incide 
directamente sobre él.  
 
3.3.2 Acciones realizadas por C. hircus 
3.3.2.1 Positivo 
La tabla 16 muestra que la acción positiva realizada por C. hircus que posee un impacto 
cuantificado de mayor valor es la de muerte (+26), le sigue la acción de defecación 
(+20), es decir que estas actividades son las que producen mayores alteraciones 
benéficas en la Z.R.I. 
 
3.3.2.2 Negativo 
La tabla 16 muestra que las acciones negativas de mayor valor cuantificado realizadas 
por C. hircus son las de descanso y traslado con -32 en ambos casos, ya que la 
modificación que producen afecta a varios parámetros ambientales. Así mismo las de 
menor valor son las de bebida y muerte con -10 en ambos ya que la modificación que 
producen no afecta de forma desproporcionada a los parámetros ambientales 
relacionados.  
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3.3.3 Total Impactos 
3.3.3.1 Total Acciones 
La tabla 17 muestra la valoración global del total de impactos de la actividad realizada 
por C. hircus, esta da como resultado que el valor de los impactos negativos (-) 130 
supera ampliamente a los positivos (+) 45 lo que significa que la alteración producida 
por los caprinos en la Z.R.I trae más consecuencias negativas que beneficios para este 
ecosistema, aunque estos daños aún no sean dimensionados si es importante tomar las 
medidas necesarias para evitar el posible futuro daño que se ocasionaría con un 
incremento de la población de estos asilvestrados.  
Tabla 17. Total de impactos de las acciones realizadas por C. hircus en la Z.R.I, Sechura-Piura 
ACCIONES TOTAL POSITIVOS TOTAL NEGATIVOS 
alimentación 0 (-)26 
Bebida 0 (-)10 
Defecación (+)20 (-)20 
Descanso 0 (-)32 
Traslado 0 (-)32 
Muerte (+)25 (-)10 
Total (+)45 (-)130 
 
3.3.3.2 Total Factores 
La tabla 18 muestra la valoración global del total de impactos sobre los factores producto 
de la actividad realizada por C. hircus, esta da como resultado que como ya se mencionó 
el valor de los impactos negativos es mayor que el de los positivos, y los factores más 
alterados de forma negativa son la vegetación (-) 45 y el suelo (-) 40, mientras que  los 
factores más alterados de forma positiva son (+) 30 vegetación y (+) 10 suelo. 
Tabla 18. Total de impactos sobre los factores ocasionados por C. hircus en la Z.R.I, Sechura-Piura 
FACTORES TOTAL POSITIVOS TOTAL NEGATIVOS 
Suelo (+)10 (-)40 
Agua (+)0 (-)20 
Vegetación (+)30 (-)45 
Fauna (+)5 (-)25 
Total (+)45 (-)130 
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IV. DISCUSIÓN 
En la Zona Reservada Illescas existe presencia de Capra hircus (cabra común) ferales, es 
decir en estado silvestre, animales que escaparon del cautiverio en los poblados cercanos o del 
pastoreo y se asentaron con éxito en la reserva, alimentándose de la vegetación del bosque ralo 
y bebiendo de los manantiales naturales de las quebradas. Estos individuos podrían actuar como 
doble agente: consumiendo y reduciendo las áreas verdes, así como diseminando las semillas 
de las plantas consumidas. Estas especulaciones, derivadas de las observaciones de campo, 
invitan a la comunidad científica a realizar estudios que permitan esclarecer cómo es que la 
presencia de estos agentes puede favorecer, perjudicar o modificar de forma radical el 
ecosistema de la reserve (Ríos, 2014). Se comprobó la presencia de C. hircus asilvestrados y el 
éxito que han tenido formando una población bastante numerosa, pese a que frecuentemente 
son cazadas sin haber aún un plan para este tipo de actividades. Se evidenció además que las 
alteraciones producidas son tanto positivas (+45) como negativas (-130)  pero son estas últimas 
las que ocurren con más regularidad producto de la interacción de estos individuos con el 
ambiente y los factores suelo, agua, vegetación y fauna. Finalmente se espera esto sirva para 
una mejor gestión a futuro. 
 
El tipo de raza de las cabras que se crían mayormente en el Perú es el animal criollo y es el 
resultado de la introducción de caprinos por los españoles hace más de 400 años y que luego de 
muchas generaciones se han logrado aclimatar a las condiciones del país, así mismo al respecto 
al sistema de crianza extensivo se caracteriza por bajos niveles de producción del rebaño, donde 
la cabra debe proporcionarse su alimento recorriendo extensas áreas para alimentarse de 
arbustos y pastos de mala calidad (Ginocchio, 2011). Las cabras de la Z.R.I son de raza criolla 
tanto asilvestrados como los de los caprinos estabulados, estos últimos pastorean de forma 
extensiva, desafortunadamente esta práctica presenta un control escaso de los individuos dadas 
las grandes distancias que recorren sobre todo en temporada seca en búsqueda de alimento, lo 
que ocasiona que accidentalmente uno que otro, se separe del hato, casi siempre los ganaderos 
logran recuperarlos y regresarlos al hato y los que no, terminan uniéndose a los grupos de 
asilvestrados que hay en el ANP.  
 
El agregado de guano (estiércol) de cabra convenientemente descompuesto, permite mejorar 
la estructura y fertilidad de suelos agotados y empobrecidos mediante el aporte de materia 
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orgánica  (Álvarez, 1995). El análisis del suelo de la Z.R.I para el contenido de materia orgánica, 
mostró un tipo de suelo bajo o pobre tanto en zonas alteradas como en las moderadamente 
alteradas lo que implica que el agregado de materia orgánica producto de las deposiciones de 
los caprinos no ha logrado alterar este parámetro hasta el momento.  
 
El pastoreo en áreas naturales, provoca compactación del suelo principalmente por la 
sobrecarga animal en relación a la oferta de forraje y también debido al uso de sistemas de 
manejo inadecuados para las especies forrajeras presentes y las condiciones ambientales del 
área (Pinzón & Amézquita, 1991). La compactación en la Z.R.I se calculó mediante la densidad 
aparente, se compararon los resultados del suelo moderadamente alterado el cual se encontró 
entre 1,50-1,56 y el  suelo alterado 1,50-1,57, la similitud del rango de valores para este 
parámetro indica que el impacto producido por C. hircus es bajo, esto debido tal vez a que los 
individuos no recorren las mismas rutas (traslado) ni descansan en los mismos sitios, sino que 
se distribuyen aleatoriamente por toda la extensión del ANP lo que implica que no producen un 
pisoteo frecuente en un determinado espacio (como si lo hacen los animales estabulados) que 
desencadene una modificación mayor del factor suelo.  
 
El estiércol de cabra contiene cantidades ligeramente altas de sodio, presenta un pH entre 
7.5-8, los guanos más salinos son aquellos provenientes de zonas más áridas. Sin embargo, la 
alimentación recibida por el animal es tanto o más importante que definir las características de 
los estiércoles (Sierra, 2016). El rango de salinidad encontrado con la medida de la 
conductividad eléctrica en suelos moderadamente alterados y suelos alterados se mantuvo por 
debajo de 0-2 ds/m, según la clasificación pertenece al tipo de suelo no salino, por lo que el 
aporte de sodio de las deposiciones de los caprinos no es muy alta, así mismo el rango de pH 
del suelo encontrado en zonas alteradas fue de 7.05-7.12  y en las moderadamente alteradas 
7.04-7.09 lo que pertenece a un tipo de suelo neutro, comparando con el pH de las deposiciones 
de los caprinos que  menciona el autor el del suelo de la Z.R.I se encuentra por debajo, lo que 
muestra que no ha habido una alteración importante hasta el momento para este parámetro. En 
el caso del pH del agua en relación a la actividad de estos individuos se registró que este se 
encuentra entre 7,0-8,0 siendo un agua apta o ideal para consumo, y comparándolo con el pH 
asociado a caprinos se puede observar que este no podría modificar mucho este parámetro.  
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Los caprinos son probablemente la mayor fuente de contaminación del agua, contribuyen a 
la eutrofización, a la aparición de problemas de salud en los seres humanos. Las principales 
fuentes de contaminación provienen de desechos de los animales, por parásitos y bacterias, por 
antibióticos y hormonas, productos químicos usados y plaguicidas usados en los cultivos 
forrajeros (FAO, 2009). Los análisis de agua y de heces realizados para el parámetro 
contaminación por parásitos y bacterias, mostraron resultados negativos, esto podría deberse a 
varios factores como el hecho de que la mayor parte de la población se encuentra alejada de 
contaminación biológica externa, que las fuentes de agua no son permanentes y siempre sufren 
desecamiento para posteriormente formarse de nuevo pero en otro lugar, que las muestras de 
heces encontradas no estuvieron tan cercanas a las fuentes de agua, la dificultad para encontrar 
muestras frescas de heces de los asilvestrados, el tiempo del traslado hacia el laboratorio de 
análisis y las condiciones de la Z.R.I, referido tanto al difícil acceso y al clima, finalmente la 
mayoría de bibliografía revisada menciona como focos contaminantes en este sentido, a 
caprinos estabulados los cuales por el tipo de alimentación y hábitat es más fácil que se 
contaminen de diversas enfermedades parasitológicas y bacteriológicas.  
 
Los caprinos son capaces de utilizar forrajes de baja calidad, como forrajes con alto 
contenido de fibras y arbustos leñosos, debido a la gran capacidad de consumo, que puede llegar 
a un 6% de su peso vivo/día, gracias a su aparato digestivo que representa aproximadamente el 
33% de su peso vivo (Álvarez, 1995). Los resultados obtenidos en esta investigación mostraron 
que el consumo de alimento por día de los caprinos estabulados de las zonas aledañas a la Z.R.I 
se encuentra entre el 10-15% del peso vivo de cada individuo, y con una clara variación de la 
época del año, es decir más del doble de lo mencionado por el autor, esto se debe tal vez al tipo 
de pastoreo, al tipo de especies consumidas y de la cantidad de nutrientes que necesitan en 
relación a lo que están ingiriendo.  
 
La tasa de consumo de los caprinos varía en función de la época, factor que afecta también 
la composición de la dieta, como consecuencia de variaciones en la fenología de las especies 
vegetales. Usualmente durante las épocas de mayor humedad se observa una mayor ingestión 
de especies herbáceas, mientras que en las épocas secas se observa una mayor ingestión de 
matorrales y arbustos (Álvarez, 1995). Esta investigación se realizó en época seca y de acuerdo 
a la preferencia y el tipo de alimento que consume C. hircus en la Z.R.I este se basa 
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principalmente en Prosopis pallida “algarrobo”, Colicodendron scabridum “sapote”, Capparis 
avicennifolia “vichayo” y Acacia macracantha, además en menos medida de algunas especies 
que brotan estacionalmente como Encelia canescens, Nicotiana paniculata, Hoffmannseggia 
viscosa. Los análisis realizados así mismo mostraron que la densidad de Prosopis pallida (18,0 
ZMA-15,7 ZA), Colicodendron scabridum (4,3 ZMA-4,0 ZA), Acacia macracantha (2,0 
ZMA-1,7 ZA), Hoffmannseggia viscosa (0,7 ZMA-0,3 ZA), es mayor en los lugares en que la 
actividad de caprinos es baja es decir en las zonas moderadamente alteradas esto probablemente 
pueda deberse a la alimentación tanto de estos individuos como de otros animales (el zorro de 
sechura, aves, reptiles, entre otros) con los que comparten el hábitat y que consumen especies 
vegetales similares según los resultados obtenidos, así mismo, también hay especies cuya 
densidad es superior en las zonas alteradas como Capparis avicennifolia (3,0 ZMA-3,3 ZA) 
que también es bastante consumida por los caprinos, estos valores muestran que existe una 
diferencia en ambas zonas respecto a este parámetro aunque no sea muy alto hasta el momento.  
 
Las deyecciones de animales como caprinos pueden promover la dispersión de especies, ya 
que contienen un alto número de semillas de las especies que consumen. Las semillas de algunas 
especies poseen una cubierta dura y cutinizada que impide totalmente la imbibición de agua y 
a veces también el intercambio de gases. Esta latencia física de la cubierta se da sobre todo en 
especies adaptadas a la alternancia de estaciones secas y húmedas, comprendidos varios géneros 
de leguminosas como Acacia, Prosopis, Ceratonia, las semillas de Acacia senegal y Ceratonia 
siliqua a las que se ha hecho pasar por el tracto digestivo de una cabra germinan enseguida 
cuando se colocan en condiciones favorables, y ello se debe a la acción de los fuertes jugos 
gástricos del animal, proceso llamado escarificación (Ojasti, 2001). Con respecto a la dispersión 
de semillas esto fue comprobado en el análisis coprológico donde se encontraron semillas de 
Prosopis pallida “algarrobo” y de Acacia macracantha “faique” y por referencia de los 
pobladores y guardaparques, la experiencia en el campo les ha mostrado que al comparar la 
germinación de semillas que caen de la planta naturalmente, las sembradas, y las que expulsan 
las cabras en sus heces, estas últimas nacen con más facilidad que las anteriores, esto se explica 
por el proceso de escarificación es decir que los caprinos no sólo ayudan a la dispersión de las 
semillas sino también contribuyen a la germinación de las mismas, lo cual es importante para 
la regeneración del bosque, siempre y cuando como en este caso la oferta alimenticia sea mayor 
a la densidad poblacional.  
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Las especies invasoras e introducidas pueden provocar la extinción de las plantas autóctonas 
y especies clave, los destrozos causados en las plantas por las cabras pueden destruir 
ecosistemas enteros en las islas, así como impedir su posterior regeneración, se cree que el 
pastoreo excesivo es el causante de la extinción de una planta en la Isla Santiago y que ha tenido 
repercusiones en otras especies (UNESCO, 2014). Según legislación peruana D.S. 043-2006-
AG tres especies se encuentran incluidas en diferentes categorías de conservación C. scabridum 
“sapote” se encuentra En Peligro Crítico (CR), C. acanthurus “cardo” se encuentra en categoría 
En Peligro (EN) y P. pallida “algarrobo” se ubica en situación Vulnerable (VU).  Así mismo, 
de acuerdo a las categorías de la Lista Roja elaborada por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), solo la especie C. acanthurus “cardo” se encuentra Casi 
Amenazada (NT). En el caso de los endemismos y de acuerdo al Libro Rojo de las Plantas 
Endémicas del Perú (León et al., 2006) se registraron cuatro especies endémicas para la Z.R.I, 
Cleistocactus acanthurus, Cistanthe paniculata, Nicotiana paniculata, Nolana aff. gayana, de 
acuerdo al estudio de la densidad no hay mucha variación de acuerdo a la densidad de estas 
especies en zonas alteradas y moderadamente alteradas pero aun así este parámetro es uno de 
los más importantes dada la situación de amenaza de algunas especies, los endemismos y la 
fragilidad del ecosistema.  
 
La soportabilidad forrajera es el cálculo que se hace para determinar la cantidad de animales 
que se pueden alimentar en un área de pastos por un tiempo. Es muy importante considerar el 
consumo de las especies nativas, para un correcta evaluación de praderas de acuerdo al 
comportamiento animal, con este podremos determinar hasta qué cantidad puede consumir 
nuestros animales por épocas y sitios de pastoreo. La estimación del consumo de materia seca 
por el método empleado, requiere de mucho tiempo de estudio dada la variación y fenología de 
las especies vegetales de cada ecosistema, por lo que se recomienda realizar prácticas anteriores 
al estudio (Anze, 2003). La soportabilidad forrajera encontrada en la Z.R.I en relación a las UG 
de caprinos asilvestrados nos muestra un aproximado de 4290 UG excedentes a lo que 
actualmente consumen estos individuos, esto difiere con la baja densidad de especies por ha 
encontrada sin embargo como se ha aclarado en la metodología, la soportabilidad forrajera se 
refiere al peso del material vegetal disponible en un área determinada a diferencia de la densidad 
vegetal que es el número de especies en un área determinada. Así mismo se aclara que en los 
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resultados de este análisis no se han considerado al resto de especies herbívoras del ANP ni la 
variación de las especies vegetales según la estación del año y las variaciones anómalas del 
clima, como sequías prolongadas por ejemplo, por lo que es necesario realizar estudios 
complementarios para mejorar este dato antes de ser tomado para otras investigaciones o como 
referencia para justificar el ingreso de más individuos a la Z.R.I.  
 
Comparados con otros rumiantes domésticos, los caprinos seleccionan las partes y porciones 
más nutritivas de las plantas, y en una selección dada entre gramíneas, hierbas y arbustos, ellos 
usualmente prefieren dietas con una mayor proporción de arbustos. Los caprinos consumen de 
buena gana gramíneas inmaduras, pero cambian al ramoneo cuando la calidad del forraje 
disminuye, pueden pasar de una dieta compuesta por un 80% de ramoneo, a una dieta 
compuesta de 80% de gramíneas, siendo el origen de estos cambios marcadas variaciones en la 
disponibilidad de forraje (Luginbuhl & Pietrosemoli, 2007). Se pudo constatar que en estación 
seca los caprinos presentes en la Z.R.I ramoneaban lo cual perjudica especialmente a las 
especies que forman sus nidos sobre las copas de los árboles ya que el movimiento producido 
por la fuerza con la que estos animales arrancan las hojas y ramas puede ocasionar un 
desprendimiento de los nidos o de los individuos dentro de él. En esta investigación se encontró 
con más frecuencia nidos en copas de árbol de algarrobo, que es una de las plantas más 
consumidas por los caprinos, aun así, su baja densidad poblacional limita que la alteración 
realizada ocasione un mayor impacto.  
 
El impacto de las cabras sobre las especies nativas no se limita exclusivamente a las plantas. 
La herbivoría de las cabras puede producir graves alteraciones sobre las comunidades de 
invertebrados como consecuencia de sus alteraciones en la vegetación. Por otro lado, las cabras 
pueden tener fuertes impactos sobre los vertebrados autóctonos por las alteraciones de hábitat 
que producen o a través de competición por los recursos. También se ha mencionado el efecto 
negativo de las cabras sobre las poblaciones de reptiles terrestres en el Pacífico sur. La 
eliminación de la cubierta vegetal en el sotobosque a causa del sobrepastoreo deja los juveniles 
de reptiles sin protección frente a los depredadores causando el descenso de la población 
(Rando, 2014). En esta investigación se analizó la relación de C. hircus ferales con la fauna 
nativa de la Z.R.I, encontrándose polinizadores en plantas de las que se alimenta esta especie, 
cuevas aplastadas por su descanso, y huellas muy cerca a algunas cuevas destruidas por pisoteo 
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principalmente de reptiles que son las más pequeñas y más expuestas. En relación a la 
competición por alimento con otros herbívoros de la Z.R.I, el alimento disponible permite la 
subsistencia tanto de los caprinos como de la fauna nativa, aun así, el ramoneo intenso de las 
cabras en épocas donde los pastos son escasos puede afectar a los sitios de refugio o protección 
de las especies ante el clima inclemente que coincide con esta época.  
 
La introducción de especies suele ocasionar in impacto sobre la dinámica de las poblaciones 
nativas y sobre la estructura de la comunidad. Las causas pueden ser: a) la depredación sobre 
animales o plantas, muchas veces endémicos, que no presentan sistemas de defensa al haber 
evolucionado en ausencia de depredadores; b) la competencia por el alimento, el espacio, etc., 
con especies autóctonas que ocupan el mismo nicho ecológico y que tienden a ser desplazadas; 
c) la alteración del hábitat y consecuente modificación de la estructura de comunidad. 
Numerosos estudios han revelado el efecto negativo de los mamíferos exóticos sobre los 
nativos, en muchas ocasiones convirtiéndose en una amenaza para la biodiversidad en general 
(Rando, 2014). El análisis realizado para la fauna nativa de la Z.R.I como Dicrodon guttulatum 
“lagartija”, Microlophus sp. “lagartija” y Lycalopex sechurae “zorro de Sechura” reveló que la 
especie vegetal más consumida es el Prosopis pallida “algarrobo”, junto con las mencionadas 
en las encuentas Colicodendron scabridum “sapote” y Capparis avicennifolia “vichayo”, estas 
especies son las mismas que las que consumen los caprinos por lo tanto existe competencia por 
alimento pero esta no sería muy alta debido a que el alimento excede a la población que 
actualmente hay en el ANP.  
 
Se estima que las ovejas y cabras que habitan el monte rocoso son sin duda las que proveen 
de alimento a los carroñeros al morir despeñadas. Así mismo también se observan buitres 
posados sobre la arena de la playa, devorando los animales muertos que arroja el mar (González, 
1969). Uno de los principales impactos positivos de la presencia de los caprinos ferales en la 
Z.R.I, es como lo menciona el autor el que los cadáveres de esta especie sirvan a otros animales 
nativos en este caso carroñeros como alimento, la importancia en especial radica en la presencia 
de Vultur gryphus “Cóndor” una especie carroñera que en la lista roja de la IUCN aparece en 
la categoría casi amenazado, sin embargo al no existir ningún depredador ni accidentes que 
sucedan frecuentemente como los que menciona el autor esta situación no se da por lo que el 
impacto ha sido considerado un impacto de calificación baja.  
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Son numerosos los casos de especies nativas que se encuentran en riesgo de desaparición 
debido a la problemática de las especies introducidas es así que una correcta gestión ha de 
garantizar la diversidad faunística y el equilibrio de las diferentes poblaciones, por ello la caza 
cinegética no es sólo una actividad económica o de ocio, sino una herramienta de gestión de la 
que no podemos prescindir para el mantenimiento del equilibrio en el medio natural, así como 
la revitalización social y económica de las zonas rurales (Henche, 2011). La caza de 
asilvestrados en la Z.R.I se produce pero de forma ilegal por lo que no se ha considerado dentro 
de la matriz de impactos pues no se cuenta con mayor información al respecto, sin embargo 
esta actividad podría formalizarse y regularse para aprovechar los beneficios tanto ecológico 
como económicos resultantes.  
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V. CONCLUSIONES 
El impacto ambiental generado por la actividad de Capra hircus en la Zona Reservada Illescas 
(Alimentación, bebida, defecación, descanso, traslado y muerte) es negativo para el ecosistema 
en relación a los factores ambientales analizados (Suelo, agua, vegetación, fauna).   
 
Se registró un total de 140 individuos (ind) en 61,6 km. de recorrido, lo que representa un Ab 
(índice de abundancia) de 2 ind/km. de  caprinos asilvestrados en la Z.R.I.  
 
Se identificó al factor vegetación como el que más alteraciones recibe tanto positivas (+30) 
como negativas (-45) producto de la actividad de C. hircus, de la misma forma es el factor agua 
el que menos alteraciones positivas (0) y negativas (-20) recibe.  
 
Se identificaron las acciones de C. hircus que mayor alteraciones negativas producen estas 
fueron descanso (-32) y traslado (-32) y las de menor impacto negativo muerte (-10) y bebida 
(-10), en el caso de las alteraciones positivas son muerte (+25) y defecación (+20) las que mayor 
modificación positiva causan mientras que alimentación, bebida, descanso y traslado no 
producen ninguna alteración positiva.  
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VI. RECOMENDACIONES 
Realizar investigaciones acerca de la regeneración del bosque respecto a la presencia de 
animales introducidos y la presión que estos ejercen sobre la Z.R.I. Estos trabajos podrían 
llevarse a cabo, mediante la realización de proyectos de tesis por estudiantes de los últimos 
ciclos y egresados de Ciencias Biológicas, ya que gracias al SERNANP - Sede Piura, existe una 
exoneración del pago TUPA y también un servicio gratuito de movilidad hacia el área de 
estudio. 
 
Realizar un monitoreo anual de la población de caprinos y otros animales asilvestrados dentro 
de la Zona Reservada Illescas para determinar la factibilidad de actividades de saca forzada o 
un plan de mitigación de impactos, pues el carácter negativo de su interacción con el ecosistema 
aunado al cambio climático puede afectar irreversiblemente al ANP.  
 
Desarrollar estudios de soportabilidad forrajera complementarios relacionados a la fenología de 
especies, cambio climático y el consumo del resto de especies herbívoras de la Z.R.I y así 
mejorar el manejo de las pasturas y capacitar y sensibilizar a los ganaderos en temas de 
protección de los recursos forrajeros y manejo de los caprinos estabulados. 
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ANEXOS 
Tabla 19. Matriz causa-efecto en donde se describe en la primera fila las Acciones de C. hircus que pueden alterar a 
los factores del medio descritos en la primera columna. (Modificado de Espinoza, 2001). 
FACTORES 
ACCIONES 
Alimentación Bebida Defecación Descanso Traslado Muerte 
SUELO       
Alteración de la 
cantidad de materia 
orgánica 
  x x x x 
Alteración de la 
conductividad 
eléctrica 
  x   x 
Cambio del pH   x   x 
Modificación de la 
compactación 
   x x  
AGUA       
pH  x x    
Contaminación por 
parásitos y bacterias 
 x x    
VEGETACIÓN       
Alteración de la 
densidad vegetal 
x  x x x x 
Disponibilidad 
forrajera 
x  x x x x 
Especies Clave 
(Endemismos, 
locales, En peligro de 
extinción, otros) 
x  x x x x 
FAUNA       
Alteración de 
hábitats de otras 
especies 
x   x x  
Relación con otras 
especies herbívoras 
x      
Relación con 
especies carroñeras 
     x 
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Tabla 20. Datos a registrar en la evaluación de la abundancia poblacional de C. hircus en la Z.R.I 
DATOS A REGISTRAR 
Fecha 
Hora de avistamiento 
Número de individuos observados 
Descripción de los individuos del grupo (Color, Sexo, Edad, Alfa) 
Dirección del rumbo de huida del grupo 
Longitud recorrida.  
 
 
Tabla 21. Datos registrados de los caprinos estabulados pertenecientes a pobladores de zonas aledañas a la Z.R.I 
DATOS A REGISTRAR 
N° de caprinos que poseen 
N° de Machos y hembras 
N° de juveniles y N° de adultos 
N° de hembras preñadas 
 
Tabla 22. Datos evaluados en la comprobación in situ de la rutina alimenticia de ganado de la especie C. hircus en 
las zonas aledañas de la Z.R.I.  
DATOS EVALUADOS 
Especie consumida 
Número de bocados por especie 
tiempo de desplazamiento entre especies consumidas 
Parte de la especie consumida 
Tiempo de consumo por especie 
 
Tabla 23. Caracterización del suelo de acuerdo a sus contenidos de materia orgánica 
Clima Porcentajes (%) de materia orgánica en el suelo 
Bajo Medio o 
normal 
Alto 
Frío menor de 5 5 -10 más de 10 
Templado menor de 3 3 - 5 más de 5 
Cálido menor de 2 2 - 3 más de 3 
Fuente: (Labrador, 1996) 
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Tabla 24. Clasificación del tipo de suelo en referencia a la conductividad eléctrica 
Conductividad Eléctrica 
(dS/m) 
Clasificación del suelo Efecto en la vegetación 
0-2 No salino No afecta a la vegetación 
2-4 Ligeramente salino 
Puede disminuir los rendimientos 
de plantas sensibles 
4-8 Moderadamente salino 
Disminuye el rendimiento de la 
mayoría de plantas. 
8-16 Salino 
Rendimiento satisfactorio sólo de 
plantas tolerantes 
>16 Extremadamente salino 
Rendimiento satisfactorio sólo de 
plantas muy tolerantes 
Fuente: Natural Resources Conservation Service  
Leyenda: deciSiemens por metro (dS/m)  
 
 
Tabla 25. Tipo de suelo en relación al pH 
Tipo de suelo pH 
Fuertemente ácido Menor de 5 
Moderadamente ácido 5,1 – 6,5 
Neutro 6,6 – 7,3 
Moderadamente alcalino 7,4 – 8,5 
Fuertemente alcalino (suelos sódicos) Mayor de 8,5 
Fuente: Natural Resources Conservation Service 
 
 
Tabla 26. Clasificación del agua en referencia al pH 
ESCALA DE pH 
0 7 14 
Ácido 
Agua 
potable 
Alcalino 
0-6,5 6,5-8,5 8,5-14 
Agua corrosiva, puede 
irritar los ojos, la piel y 
las mucosas 
Agua ideal 
para 
consumo 
Presencia de productos 
químicos perjudiciales 
para ingesta 
Fuente: (MULTCLOR, 2010) 
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Tabla 27. Valores de Unidades Ganaderas (UG) por categorías de animales 
CATEGORÍA VALOR UG 
Vaquillona 0,7 
Vacas 1,0 
Terneros 0,3 
Toros 1,5 
Toretes 0,8 
Caprinos 0,17 
Equinos 1,2 
         Fuente: Zeta, 2014 
 
Tabla 28. Esquema de clasificación de la frecuencia de especies vegetales 
RANGO 
% 
ESCALA 
CLASIFICACION 
1 – 20 ESCASO 
21 – 40 OCASIONAL 
41 – 60 POCO FRECUENTE 
61 – 80 FRECUENTE 
81 – 100 ABUNDANTE 
Fuente: Zeta, 2014 
 
Tabla 29. Valores e Indicadores, estos cumplen con lo establecido en el punto 5 del Anexo IV del D.S. Nº 019-2009-
MINAM, Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
INDICADOR VALORES 
Carácter (C) 
Positivo                 
(1) 
Neutro           
(0) 
Negativo                
(-1) 
Importancia (I) 
Alta                           
(3) 
Media             
(2) 
Baja                          
(1) 
Ocurrencia (O) Muy probable (3) 
Probable   
(2) 
Poco probable        
(1) 
Extensión (E)  
Local (2) 
20% > = 5% 
Puntual (1)           
< 5% 
Duración (D) 
Permanente (3) > 
1 año 
Media (2)      
< 1 año 
Corta (1)                
< 1 mes 
Reversibilidad (R) 
Irreversible          
(3) 
Parcial            
(2) 
Reversible            
(1) 
TOTAL 15 10 5 
Fuente: Espinoza, 2001 
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Tabla 30. Rango de valores para calificar el impacto total. D.S. Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley Nº 
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Negativo (-) 
Alto ≤ (-) 13 
Mediano (-) 12 ≥ (-) 9 
Bajo ≥ (-) 8 
Positivo (+) 
Alto ≥ (+) 9 
Mediano (+) 5 < (+) 9 
Bajo ≤ (+) 5 
Fuente: Espinoza, 2001 
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Tabla 31. Número de individuos de la especie C. hircus en condición de ferales o asilvestrados en la Z.R.I, Sechura - Piura. 
Número de muestreo 
N° de 
individuos del 
grupo 
Color de los individuos Alfa 
Sexo Edad Rumbo 
de 
huida 
Machos Hembras 
No 
identificado 
Juveniles Adultos 
Marzo 
8 2 Blancos, 1 Marrón Oscuro, 2 Beige, 3 negros 
1 Macho color Marrón 
Oscuro 
4 3 1 1 7 S.O 
6 1 blanco, 2 Marrón claro, 1 Marrón oscuro, 2 negros 1 Macho color negro 2 3 1 1 5 S.O 
7 
2 Marrón claro, 1 Marrón oscuro, 2 negros, 1 gris, 1 
blanco 
1 Macho color negro 3 3 1 1 6 N 
8 3 Blancos, 3 Negros, 1 Gris, 1 Marrón Oscuro 1 Macho gris 3 5 0 0 8 E 
Abril 
3 3 Marrón Oscuro 1 Hembra Marrón Oscuro 0 1 2 2 1 N 
2 1 Marrón claro, 1 Beige 1 Hembra Marrón claro 0 1 1 1 1 O 
5 4 Negros, 1 Gris 1 Hembra Negra 0 2 3 3 2 O 
Mayo 
5 3 Cremas, 1 Gris, 1 Marrón oscuro 1 Macho Marrón Oscuro 4 1 0 0 5 O 
4 2 Negros, 2 Gris 1 Macho negro 1 2 1 1 3 N 
11 
5 Negros, 1 Gris, 3 Marrón oscuro, 1 Marrón claro, 1 
Crema 
1 Macho negro 5 5 1 1 10 N 
5 1 Gris, 1 Marrón oscuro, 2 Negros, 1 Plomo 1 Macho gris 1 2 2 2 3 O 
Junio 
4 1 Marrón, 1 Crema, 2 Gris 1 Hembra gris 0 2 2 2 2 N.O 
3 2 Negros, 1 Gris 1 Hembra Negra 0 1 2 2 1 O 
3 3 Negros/marrones 1 Macho negro/marrón 1 2 0 0 3 N.E 
5 1 Gris, 2 Marrón oscuro, 1 Marrón claro, 1 Negro 1 Macho marrón claro 3 2 0 0 5 S.O 
9 
4 Negros, 1 Blanco/negro, 1 Gris, 1 Marrón claro, 1 
Marrón oscuro, 1 Crema 
1 Macho Blanco/negro 5 4 0 0 9 S.O 
4 1 Crema, 1 Blanco, 2 Negros 1 Macho Crema 2 2 0 0 4 E 
Julio 
9 2 Negros, 1 Marrón claro, 1 Gris/ crema, 5 Grises 1 Macho marrón claro 4 3 2 2 7 S 
5 1 Marrón claro, 2 Negros, 1 Crema, 1 Gris 1 Macho Marrón Claro 3 2 0 0 5 N 
3 2 Negros, 1 Gris 1 Macho negro 2 1 0 0 3 S.E 
3 1 Negro/Marrón, 2 Grises 1 Hembra Negro/marrón 0 1 2 2 1 E 
Agosto 
4 1 Blanco, 2 Gris, 1 Negro 1 Macho Blanco 1 2 1 1 3 N 
2 2 Gris 1 Macho gris 2 0 0 0 2 N.O 
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4 
1 Blanco/negro, 1 Marrón claro, 1 Marrón oscuro, 1 
Negro 
1 Hembra Marrón Oscuro 0 3 1 1 3 S.E 
6 1 Blanco, 3 Negros, 2 Plomos 1 Macho blanco 1 3 2 2 4 O 
3 3 Marrón Oscuro 1 Macho Marrón Oscuro 1 1 1 1 2 O 
9 1 Blanco, 1 Marrón claro, 1 Negro/blanco, 6 Negros 1 Macho Negro 1 4 4 4 5 S 
Leyenda: Número (N°), Norte (N), Oeste (O), Sur (S), Suroeste (S.O), Noreste (N.E), Sureste (S.E).  
  
 
Tabla 32. Abundancia poblacional de Capra hircus en condición de ferales o asilvestrados en referencia al sexo en la Z.R.I, Sechura - Piura. 
Abundancia Ind/km 
Machos 0,79 
Hembras 0,99 
Juveniles 0,49 
Total 2,27 
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 Tabla 33. Datos registrados de los caprinos estabulados de los pobladores de las zonas aledañas a la Z.R.I, Sechura 
- Piura. 
Ganadero 
N° de 
individuos 
N° de 
Machos 
N° de 
Hembras 
N° 
Juveniles 
N° Adultos 
N° Hembras 
preñadas 
Ganadero 01 180 Cabras 110 70 15 165 5 
Ganadero 02 25 Cabras 17 8 6 19 0 
Ganadero 03 20 Cabras 13 7 2 18 1 
Ganadero 04 35 Cabras 19 16 8 27 3 
Ganadero 05 20 Cabras 11 9 1 19 0 
Ganadero 06 300 Cabras 174 126 17 283 11 
 
Tabla 34. Resultado de análisis materia orgánica, conductividad eléctrica y pH del factor suelo de la Z.R.I en 
muestras de suelos moderadamente alterados por C. hircus en la Z.R.I 
 Suelos moderadamente alterados 
 Conductividad eléctrica (dS/m) 
pH 
(1:2.5) 
Materia Orgánica (%) 
Muestra 1 0,27 7,06 0,11 
Muestra 2 0,31 7,09 0,16 
Muestra 3 0,59 7,04 0,18 
Muestra 4 0,43 7,07 0,25 
Muestra 5 0,81 7,08 0,2 
 
 
Tabla 35. Resultado de análisis materia orgánica, conductividad eléctrica y pH del factor suelo de la Z.R.I en 
muestras de suelos alterados por C. hircus en la Z.R.I 
 Suelos Alterados 
 Conductividad eléctrica (dS/m) pH (1:2.5) Materia Orgánica (%) 
Muestra 1 0,91 7,08 0,15 
Muestra 2 0,33 7,05 0,12 
Muestra 3 0,38 7,12 0,2 
Muestra 4 0,52 7,06 0,18 
Muestra 5 0,68 7,1 0,13 
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Tabla 36. Resultado del análisis de la densidad aparente del factor suelo de la Z.R.I en muestras de suelo alterado 
Densidad Aparente (gr cm-3) del suelo de la Z.R.I. 
Suelos moderadamente 
Alterados 
Muestra 01 1,50 
Suelos 
Alterados 
Muestra 01 1,51 
Muestra 02 1,52 Muestra 02 1,56 
Muestra 03 1,55 Muestra 03 1,52 
Muestra 04 1,51 Muestra 04 1,54 
Muestra 05 1,53 Muestra 05 1,55 
Muestra 06 1,50 Muestra 06 1,55 
Muestra 07 1,52 Muestra 07 1,50 
Muestra 08 1,55 Muestra 08 1,56 
Muestra 09 1,51 Muestra 09 1,51 
Muestra 10 1,56 Muestra 10 1,57 
 
 
Tabla 37. pH de muestras de fuentes de agua de la Z.R.I 
NÚMERO DE MUESTRA pH NÚMERO DE MUESTRA pH 
Muestra 01 7,0 Muestra 11 7,4 
Muestra 02 7,1 Muestra 12 7,1 
Muestra 03 7,1 Muestra 13 7,3 
Muestra 04 7,8 Muestra 14 7,7 
Muestra 05 7,0 Muestra 15 7,8 
Muestra 06 7,2 Muestra 16 7,1 
Muestra 07 7,9 Muestra 17 7,9 
Muestra 08 7,3 Muestra 18 7,2 
Muestra 09 7,5 Muestra 19 7,6 
Muestra 10 8,0 Muestra 20 8,0 
       
 
Tabla 38. Análisis coprológico en muestras de C. hircus de la Z.R.I, Sechura-Piura 
Muestra Detalle de lo encontrado 
1 Semillas de algarrobo 
2 Semillas de algarrobo y Faique 
3 Semillas de algarrobo 
4 Semillas de algarrobo 
5 Semillas de Faique 
6 Semillas de Faique 
7 Semillas de Faique 
8 Semillas de algarrobo y Faique 
9 Semillas de algarrobo 
10 Semillas de algarrobo 
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Tabla 39. Resultado de la encuesta aplicada a los pobladores de las zonas aledañas a la Z.R.I, Sechura-Piura acerca 
del tipo de alimento consumido por los caprinos estabulados de su posesión. 
ALIMENTO CONSUMIDO POR C. hircus SEGÚN ENCUESTA PORCENTAJE 
Prosopis pallida 100% 
Colicodendron scabridum 80% 
Capparis avicennifolia 80% 
Acacia macracantha  50% 
Encelia canescens 20% 
Nicotiana paniculata 20% 
Hoffmannseggia viscosa 20% 
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 Tabla 40. Datos de las especies vegetales registradas en la Z.R.I, Sechura, Piura. 
ESPECIES 
NATIVAS 
     
TOTAL 
PRESENCIA 
PARCELA 7 PARCELA 8 PARCELA 9 PARCELA 10 PARCELA 11 
M1 M2 M3 M4  M1 M2 M3 M4  M1 M2 M3 M4  M1 M2 M3 M4  M1 M2 M3 M4  
Cistanthe paniculata   X     X                  2 
Crassula connata       X                   1 
Eragrostis peruviana X  X X  X X X   X X X X            10 
Hoffmannseggia viscosa             X             1 
Maytenus octogona                X          1 
Nicotiana paniculata        X                  1 
Nolana. Aff.gayana X X  X                      3 
Oxalis latifolia      X X X X                 4 
Palaua moschata  X X X  X X X X    X X            9 
Atriplex peruviana       X  X   X              3 
Prosopis pallida X X                X   X   X  5 
Cistanthe lingulata       X X X  X X X X            7 
PESO MUESTRA (g) 390 190 270 410 
 
150 120 160 180 
 
120 55 160 90 
 
950 - 150 - 
 
300   270 
 
 
PESO PROMEDIO (g) 315 152,5 106,3 275 142,5 
MATERIA SECA (%) 30,55 32,68 42,59 61,72 48,74 
PESO PROMEDIO 
MATERIA SECA (gr) 
96,23 49,84 45,27 169,73 69,45 
PESO PROMEDIO SEC 
(g) 
198,26 
PES PRO SEC M.S. (gr) 86,10 
Leyenda: Sector (SEC), (m.s) Materia seca 
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Fig.  12. C. hircus asilvestrados en la Z.R.I, Sechura-Piura 
 
 
 
Fig.  13. C. hircus asilvestrados en la Z.R.I, Sechura-Piura 
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Fig.  14. C. hircus asilvestrados en la Z.R.I, Sechura-Piura 
 
 
 
Fig.  15. C. hircus asilvestrados en la Z.R.I, Sechura-Piura 
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Fig.  16 y Fig.  17. Cuerpos de agua “Jagüeyes” en la Z.R.I, Sechura Piura. 
 
 
 
Fotografía: Álvaro García 
Fig.  18. C. hircus asilvestradas bebiendo de un “jagüey”, foto registrada con cámara trampa en la Z.R.I, Sechura-
Piura. 
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Fig.  19. Tipo de terreno dentro de la Z.R.I en dónde se registra mayor presencia de C. hircus asilvestrados “Áreas 
alteradas” y Fig.  20. Tipo de terreno (más cerca al mar) dentro de la Z.R.I en dónde se registra menor presencia de 
C. hircus asilvestrados “Áreas moderadamente alteradas”. 
 
 
Fig.  21. Hato de C. hircus alimentándose de P. Pallida en áreas cercanas al límite de la Z.R.I, Sechura-Piura y Fig.  
22. C. hircus asilvestrado alimentándose de P. Pallida en la Z.R.I, Sechura-Piura. 
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Fig.  23. Cleistocactus acanthurus especie en Peligro (EN) (D.S. 043-2006-AG), Casi Amenazada (NT) (IUCN, 2014) y 
endémica (León et al., 2006), con indicios de haber sido alimento de C. hircus asilvestrados, en la Z.R.I, Sechura-Piura y Fig.  
24. Colicodendron scabridum especie en Peligro Crítico (CR) (D.S. 043-2006-AG) registrada en la Z.R.I, Sechura – Piura 
con indicios de haber sido alimento de C. hircus asilvestrados.  
 
 
Fig.  25. Vegetación estacional lomal “pastos” en la Z.R.I, Sechura-Piura y Fig.  26. Nido en árbol del cual se alimentan C. 
hircus asilvestrados en la Z.R.I, Sechura-Piura. 
 
 
Fig.  27. Unidad Vegetación de Roquedal (perenne) en la Z.R.I, Sechura-Piura y Fig.  28. Cueva de reptil cerca a 
sendero de C. hircus asilvestrados en la Z.R.I, Sechura-Piura. 
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Fig.  29. Fauna nativa de la Z.R.I, Lycalopex sechurae y Fig.  30. Microlophus sp. 
 
 
 
Fig.  31. Cadáver de C. hircus asilvestrado en la Z.R.I, Sechura-Piura y Fig.  32. Vultur gryphus, especie carroñera 
de la Z.R.I. 
 
 
 
Antiguas construcciones de pobladores en la Z.R.I Fig.  33. Corral de ganado caprino y Fig.  34. Casa de pobladores.  
 
 
  
